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DIAEIO FALANGE S S P ^ O I ^ m4D2GI02íALISTA Y DB LAS J . 
V i n a 
te 
rarlo, 
a r a i a n a e e 
YBR fué raí áfa gmnete para España Pódeme afír-
mar}o así» de Kaa manera i-otunda, y al afirmarlo se 
colma el júbilo que loa últínaoe accntecimientoa de la 
guerra habían despertado en nosotros. E l ataque ale-
si R^ia, sobre cuyo «i^nificado especialmenté traacen-
l^gf pera nuestra Patria, ceeribíiníw.el editorial de ayer, no 
J f*hft causado ê  ^ *̂ satásfaodón de que nos hacíamos 
E| mâ u ? ¿co que además ha servido para aguijonar el ;activo im. 
ie ha de todos los españoles , corasc'entes del deber que ^ 
,ando álíS«e cuatro deístmo hátcrieo y de la postura gallarda 
O S s o 
«i, AdmiaisiradóB 7 
erei: Avenida de José An-
Primo de Eivera, 1 
Taiéíoaoe: y 1»S5 
qJj JP̂ j í̂SBssa la pretcnte «jyumfcura del mundo. 
nos 
a 
H an gido ocupadas Kolno, Lomza y Brest-Lítcwsky 
!M • 1 E«pa5a ayer ha adoptado ]a actitud que le corres 
' pateS 1 í*Pw*5to 6331 Iíe* T.' ^ ^ ^ ^ r á í a , , como le cumpl 
ponde, 
e por 
Pa-JjTntî o de »u fuatada roclo rn. de %a vida esroañola, la Pa 
ĝti ba diído la voz y s« ha t«edo la prirnera, Madrid, Bar. 
3», Valencia, Fí^illa, León, IRS ciudades empaño.]ES to-
para < li ban sentido sobre su asfalto caliente por el estío e¿ pasp 
de R 
«ar m 
io. inderas con un nuevo brío de combate y han colocado tras 
•usos «J «a, ron alegre ©príritu ^ereroso y viril, jas masap juveni 
'culan eils. Otra vez la juventud presiente en sus entrañas una 
»mo mi.ias'ón de España, como aquella que supo descubrir el ver̂  
d'cho r*»^ rvcFtro Jeté /ntonlo, y ctfa ve?, acudo, sin eobardes 
II realiza» icíleder^s, a brscar la línea ciara en q ^ las armas dei1-
de efeotl̂  jten *¡ y cl IÍ!aU verdad y el error, 
nandadas ^ " ^ ^ ertnp"asta gjmpatía por Alemania no podía ser 
von Fal ̂  e<!'Tr,f*'fl y edmiríicirn por quien toma sobre, swa 
lador di ""^^ ^ f>crír& d* ertermínar a mief̂ '-oa enemigo^ Nues. 
venced0| i idfrtifcflrírn con los â ldrdcw del F êich, que avart^n 
si Bálti» 1 ^s V̂rrpí» nifas, es un sentimjmto activó a"e .an-
esde aye «I» w"5 hermardad de armas y snlo e®p«ra que la hora de 
meroiaU J hcnrardgd suene en el reloj en que piT'dc sonar M ên. 
I M tsnto al deber de nuestra Milicia y el knrulso de nues-
; M Plirrff r^s ordera un tacto de eodre y una ciega y re_ 
i iblrda dlecipl'na. FJPtñmoe en pié y ajfnmrdaimos la única 
I AfR de jwsrd© que pued? poKemcs; en marcha, 
Nro que nadie se ITnmc a pníT8-̂  coa el sflencfo y la 
fd'íncía de mjefftra dlntáplinada e?pera. Porque si loe ene-
j IgM de España que son los enemigos de la Falange y de 
i ¡ Jefe Nacional], osaran romper nuestro silencio con las 
ClOnal KM nnf.i^ojay y p¿rf;d»« de «u traición y su« insidias di_ 
Jlventes, luí pvfioe falangfetas, que boy descansan trrtn-
-'los eeperando, se alzarían airados para cerrar las bocas 





§- no italiano ha dispuesto 
^ que los subditos noríe . 
s americanos que se encuen 
l tran en territorio italiano 
I y loi ocupados por el ejér 
l cito italiario, no ^ocLán 
I salir de los mismos, res-
3 pondieaido así a la orden 
5 dada por los Estados üni 
8 dos prohibiendo la salida 
8 de su territorio a lo? ^úb-
l ditos itaJiánoa.—(Efe). 
La D*1»" 










o s e a ^ 
e r r a 
^ * o J ^PÜtud nueva 
[a ̂ ¿V r^fhecho ^ ^Portan. ^ ^rfi 1 gŜ nta 671 la aituaiión de 
OS. ^ europea. 
nía 
ÜOITVOY D I S P E ^ A B O 
E3Í U L KAJTCHA 
Berlín, 24.—La artiilsría ale . 
mana de largo alcance emplaza* 
da en la costa francesa, ha j 
bombardeado un convoy inglés' 
en el canal de ia Mancha. A ; 
consecuencia de los disparos el 
convoy giró en redondo.—EFE 
Berna, 24.—Puede afirmarse en la actualidad, que los 
alemanes han efectuado en Rusia importantes progresos, que 
se elevan en algunos puntes a cien kilómetros, dice el diario 
"Dictar de Zurich. 
Agrega el periódico que la actividad destructora de la 
aviación alemana sobre las últimas líneas rusas, espeeialmen^ 
te sobre loe aeródremes, es considerable y muy grande el 
número de aparatoa aov¿éticos destruidos por loa aviadores 
de] Ecídtu—EFE. 
LOS ALEMANES OCUPÍN BHEST-LITOWSKY, 
Esstokolmo, 24.—El sito mando dol ejército rojo publica 
un comunicado dando cnonfa de que la máxima presión de las 
fuerzas alemanas ge ejerce en dirección dé Vyalystok 35 
Erest.Litcv.rlry "donde el enemigo—dice el eomuiucado-=* 
obligó a nuestras unidadee de cobertura a retirarse tíesp"éa 
de encarnizados combates y consiguió ocupar Kolno, Lcmza 
y Bre&t-Lito îEky", ciudad «&ta úUima de la Polonia ocupad^ 
por loa acn/iets y en la que, como efl eabitlo, fué firmado ea 
1917 e| tratado de paz que ponía fia a ]nn hoet^j^aállm JSÔ n̂ . 
1* Alemania impertal y la demanda Rsaáa, 
ESL0VA0Ü1A GONTEA RUSl 
O N S F J O D É M I N I S T R O S 
i o ¡ s t r o d e A s i z c t o s E x t e r i c r e s ¡ n -
g r s v e s c a u s a s q u e o b l i -
t e r e c a f e m á n a d e c l a r a r 
u e r r a a R u s i a 
c 
^organización de la Comisa ría General de Abaste-
cimientos y Tiansportes 
Rüíft?*1' ^ (Madrugada).— 
3 i J^^tro secretario del Go. 
- Ar. de ^ 1 facilitó ayer la siguien 
lOH UT gerencia de lo tratado ea 
-Consejo de Ministros cele-
Á HCO^o bajo la ^ presidencia del 
"1,̂ 1 Estado: 
mi 
dio 
-^ir-^oción del gobierno ale* v̂er¿̂ E? ^t^cando al español la 
I ^ H fj* contra Rusia y las gra 
1 y poderosas razones que 
la decisión del 
contra al comu-
j ^ -uiiQistros de Asuntos Ex 
PreGidencia.—• Ley utorizan- miento Moro, S. A.; de medio 
do UjubSadón fonLa de fun. miüón y d e c o ^ de mercan-
X ^ r i c * públiccfl mayoi>as de, cías y eierre del establecnnxen 
65 &aoa cuaado hayan perdi. 
^ ^ ^ ^ e S j d í b ü l ^ d o n Ge^rdo Z á ^ e 
General de Abastecimientos. [ Sanez Ibarra, multa & 20.000 
io por un periodo de Beis me-
ses, a don Jul ián Zarate Men-
Presburgo. 24.—"El presidente del consejo de míníatroe f 
minirtro de Asuntos Exterior^ de Eslovaqnia, Dr. Tuka, ha 
recibido al mediodía al roinirtro: de| Reich en Presbnrgo y le 
ha comunicado que la ríipúblka oslovaíCft estaba oficialnaents 
«aa guerra con ta URSS. 
El remamiento dirigido al país por «1 gobierno, está con?' 
cebido en los ságincntes términos: • . 
"En solidaridad perfecta con el gran Reich, el pueblo es-
lovaco se colocaba su lado para defender la cultura europea* 
Fuerzas de nuestro ejercito han franqueado la frontera de !a 
república eslovaca para unirse a laa trompas alemanas qjiiñ 
atacan a la PvUaia soviética",—EFE. 
DETALLES DE LA OFENSIVA ALEGAN 
« 
Clermont Ferrand, 24.—Según las últimas informaciones 
recibidos, perece ser que laa tropaa alemanas han desencade, 
nadq tres ofensivas por una parte y ©tra por la región monta,, 
ñoca de Cinsk. La pr'mea-a sigue la dirección norte de Lem_ 
berg y las fuerzas que toman parte en ella han alcanzado" a 
la pequeña ciudnd de Krvstinopol Más al sur, casi al borr'e 
del Jitoral del mar Negro, ge desarrolla el regundo gran 
ataque, en el que intervienen fvtfrzas alemanas, rumanas _ y 
quizás también italianas.- Fina-mente, jas tropas del Re>h 
han emprendyc al snr de log países Bálticos una marcha 
hacia Minsk, la capital̂ de la Rusia blanca. 
La zona más meridínnal del frente, donde se lleva a cabo 
la segunda ofensiva, indicada, los objetivos inmediatos ''o 
las fuerzas del Feich parecen eer Hender, Firaspol y Chi" 
* £ r e 5¿eua y seis meses a un ba. nev y Odesa, el gran puerto ruso del mar Negro.-Las nn-a. 
r S e n ^ el^beSador ¿i- tallón de trabajadores, a dona deŝ  que teman parte en estas cneraciones han cruzado por 
v f t | 2 Í c r ^ ^ Tenerife1 María Ortiz de Zarate y don vanos puntos el r,o Pruth.-EPE. 
y el juzgado de primera instan Ignacio Presa Isasi, multa de, 
cía de l l Laguna. Acuerdo por i 50.000 pesetas, decomiso dej 
cierre de sus es-1 el que se imponen, por infrac i mercancías y 
clones en materia de abastos,' tablecim êntos por un penodo 
las siguientes sanciones: A don de tres meses, respetando los 
Casimiro Vila Nogarela, muí. derechos de la dependencia; a 
ta de medio millón de pésétas don Victorino Mug^a o.OOO 
y prohibición de ejercer el co-¡ pesetas; a don Proilan Temas 
Londres, 24.—De fuente autorizada se comunica que eí 
gobierno turco ha informado al inglés que el tratado ani 
glo-turco continúa en vigor.—EFE. * 
mercio durante seis meses; j Gracia multa de. 300.000 peso_ 
multa de medio millón y daujtas, cierre de su fabrica du-
sura de los almacenes y fá-
brica durante tres meses, de-^ d u ó c i ó n ' ñ i e r o a apro, 
» Siguientea decretos i jando a salvo los derechos de 
rante im año, decomiso de las 
mercancías y destino a un ba_ 
C¡?M& a la sásiaa easixQt 
l i l i w ú ú m m i m J Í I U J U i m í í l l l y u 
Berlín, 24.—Un submarino alemán ha hundido a un sub 
corta lucha, en el sector mariti-
-  i  
marino soviético, tras una 
Uto íle .WWíto-
i » s o i 
T A S D E S O C I E B A ^ 
Bastó tina llamada por 13 
iádio, cfl la emisión de sobre-
mesa, para que ayer, a las 
ocho de la tarde, el pueblo sa 
no de León manfestase sus 
sentimientos contra el falaz y 
L a ¡muchedumbre canta el 
"Cara al Sol" ante la estatua 
de aquel insigne español el leo 
nes don Alonso Pérez "de Guz 
mán, que levanta > su diestra 
como si quisiera indicar un 
vil conglomerado de asesinos, ejemplo. 
judíos y despotas que al cabo I Abunda la gente joven que, 
de un cuarto de siglo ha con-' afortunadajnente. sabría su-
vertido la que llamaban sus guirle... 
.hijos "la Santa Rusia" en el | L a manifestación se pone en 
! foco revolucionario, ateo y marcha por Ordoño Ü a la 
corruptor más peligroso que Plaza de la Catedral entre vi 
;ba conocido la Historia. {vas a Alemania y gritos de 
>• ¡Contra Rusia!— Contra to ¡Arriba Espaaal ¡Franco, Fran 
Ha esa podredumbre" que &im-1 co, Franco! 
bolizan la hoz y el martillo, j Los camaradas del Frente de 
unidos sobre el rojo fondo de' Juventudes dan ejemplo de 
¡xm trapo»odioso. Contra el animación. Así recorre la ma-
leaos, contra la barbarie asiáti nifestación el trayecto desde 
¡ca, contra la tiranía, contra el Guzmán hasta ía Catedral, 
¡hambre.. 
¡Queremos vivir!... Sólo con 
fete elementalísúno grito se-
uno de los balcones de la casa 
del Monte de Piedad dirigió 
la palabra a los manifestan-
tes nuestro director, el Jefe 
provincial de Propaganda, ca-
ma rada Duque. 
Terminado el discurso vol-
vió a cantarse el "Cara * al 
Sol" y muchos manifestantes 
acompañaron las banderas de 
Falange hasta su casa social 
por la Avenida del Padre isla, 
Julio del Campo y José An-
tonio Primo de Rivera. 
Delante de ta Casa de la Fa 
lange .̂ se entonó el "Cara al 
Sol" y la manifestación se di-
solvió, . / 
Allí se hizo alto, y desde 
't' 'i* 4' i' 'i* 'i* ̂  ̂ "t"t"̂ "t, • ^ ̂  "i* c* 
riain sagradas las banderas y; 
las consignas que ayer se pa- | POMADA O E E E O : Quemadn. 
sea ron car calles de León, ras, granulaciones, herpes, ez-
amparadas por una pancarta 
amarilla donde ce leía: "Coa-
-tt» Rusia*.;. 
L a manifestación se formó 
'%ü h glorieta de Guzmán don 
lée se congregó ingente multi-
tud de todas las clases socia 
les. De la casa de Falange lle-
gtron banderas y carteles, je-
rarquías y camaradas que en-
cabezaron la manifestación. 
Citar nombres sería citar toda 
la Falange que simbólicamen-
te f realmente marcha iaxn 
htht a la cabeza ea esto. 
C M F E U 0 9 
E l m&jeft Circo d« Espaáa 
Hoy ¿unciones a las 
7,15y 10,1S 
fá&atoáies Nnvedaíle« mm 
©emaa, úlceraa, grietaa, SAR-
E L SEÑOR D. LINO CAS-
TRO GARCIA (Maquinista ju-
bilado de] P. C del Norte). 
Ha fallecido en Trobajo del 
Camino (León), &] día 24 do 
Junio de 1941. A ios 79 años 
da edad. Habiendo recibido ¡os 
S. S. y la B. A. D. E . P. 
Su afligida esposa, doña Eus-
tasia Labandera; hijea, don 
Bonifacio (ausente), don 
Eduardo' (Montador de] Depó_ 
sito del P. C. del Norte), don 
Ramón (Industria] Armero) y 
don Tomáe Castro (Fogonero 
Autorizado de ia misma Com-
pañía) y demás familia/ 
Ruedan a usted asista a las 
EXEQUIAS boy miércoles 25 
del corriente a las SIETE d© 
la tarde en la Iglesia de Tro-
bajo y acto seguido a la con-
ducelóa dfe] cadáver sí Cernen, 
jüdt terdadersa payasos! «e* terio. 
. ^ « ^ Caaa Ifocrtaoría: Tr<*a> 
4 D ' A F G O L X Q Catnino. 
««a m - * * m rivunt**. Soledad- PuneraHa 
Maftaisa Ora» Pomsifo ía~ no.-Tel6fono, 1758, 
Stótil m tea MO. 
T V m m DE FARMACIAS 1 
Turno de una a trea, del día ' 
23 a fin de semana; 
Sr. Borredá. Santa Cmz. 
Sr. A. Gil, Padre Isla. 
Turno de a&clie durante io-
dar la se mama: 
Sr. Arienza, Calle de la Búa. 
En la Universidad de Ovie-
do han aprobado con brillan 
tes notas el primer año de 
Ciencias Químicas, las seño-
ritas Ofelia Díaz y Angelines 
Viñuela, FcÜcita'mos a tan es-
tudiosas señoritas y a su com-
petente profesor el director 
de la Academia Politécnica. 
= De Madrid, después de 
haber aprobado el séptimo 
año de Piano, en el Conserva 
torio, ha regresado la \simpá-
tica señorita Ana María Nor-
zagaray y Lón^z-VillabrU' \ 
Enhorabuena. 
= En viaje de veraneo, pa-
ra recorrer varias capitales 
de España, ha salido con di-
rección a San Sebastián' y 
Biárritz el conocido industria! 
de esta plaza, dueño de U 
tienda "E! Regalo", nuestro 
buen amigo don Julio Benito 
Oyerbe. 
—Con brillantes notas, ha 
terminado el segundo año de 
Bachiller, el estudioso niño 
José Días Robledo, hijo de 
nuestro, buen amigo D. José 
Días, empleado dei Banco ür-
trijo Vascongado. 
Á ambos nuestra más eor-
dial enliorabnei^. 
V E R B E N A E N E C / 
T E N I S 
¡ 0 
' E l Onb Tenis p - v -
organizado, para - i nai.?a St 
28. desde í a / d U z y 
la noche, una w r W ^ * 
terrenos de la CondeS ? 
.gasta. Existe gran e™ 
«itie lo? concurrentes ^ 
distinguidas fiestas ¿ a ^ 
dad. Se hacen grandl ÍOci«-
rativos. y. desde ¿¡1 PreW 
anuncian agradables T : * 
sas. para los asistentes, ff^" 
mos seguros que ^ ^ t-sts-
lo más selecto de Ltó?8**3* 
ta alegra velada." 60 *• 
Nota: Se ruega a los 
que vayan provistas de 
jeta de fiestas, por seTést ^ 
prescindible para poder 
tatiat 
de espectácsíSos para hoy, 
míércotai, 25 de Junio do 1841 
C I N E M A K l 
Palaao de! Cwffrm 
Se las obtendrá rápida-
mente: Agencia de Ne-
. Santa No-
iw» nía. León QQCIOS 
Sesiones a las 7,3c tarde y 
10 de ía noche. 
La divertida comedia habla* 
d& an español 
p ú n o no E S 
13UA oos& m m & 
par el oe-î brada» ROIOÍ? Jitlo-
rio ú» Sioa. • 
T E A T R O Á L F A C E M B 
»4wH^»Í.'H'»»4^' •!• •!• -t- <>»'l'»•» •> » 
'Stre%mraic¿óD para el ingreso en Escuelas Especiales de In-
^esWrñ». Matemáticaa en general. Francés, Inglés, Alemán, 
Dibujo Topogrkñeo, Uneal, ladusyiaj j áé T^liv, J?s»$M*m 
&4m p&s» ú WKhmHñ d« Estada 
PSOFESORABO 
i&tomáXb**». Ptrectcy: D. Lub de C03 y Dfc& 
l^tjsMi « Q*IUsgn««u—D. José Jul'oj. Licenciado en Filoso-
mñ& j íjutrass*, PrafeMer ti tillado da Idiomas da la UaiveraL 
dbd 4* Vla^a. 
DÍNî *—-d. José Alonso, Delineante de Obras Pública» y 
"Eixpreim f̂ 4m Dibujo de la Escuela de Artes 7 Oñcka da ]a 
F&br** KEMfcsoaj de Trubia. 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
to de ía noche. 
La «moción anie «iig ©osae-
dia 
ün film do gr*^ isAes^f y 
pr«««ata«î Gu 
C I N E A V E N I D A ' 
Un ka «sida a las 7.30 de 
la tarde. 
Grandioso éxito en español, 
COBiP&S DS ESPERA 
E¡ film de Inmensa emoción, 
con •! gTíiR uÁAt RijüMmi 
Barth^la^ft, 
T E A T R O P R I N C I P A D 
VENDE 
Lista da números premiados 
del, Cupón Pro Ciegos, co. 
- rrespondionies al sorteo ce-
lebrado el día 24 de junio 
de Í941: 
Premio de 25 ptas., el 76. 
1 Premiados con S'SO pese, 
tas: núms. 176, 276, 376, iU, 
576, 676, 776, 876, 976. 
TRESGASIi^ 
SS VENDEN 
Calle de las Huertas, núm. 25, 
en 18.000 pesetas. 
Otra calle Capilla, mira. 6 (dn 
tras Cementerio riejo), «1 
17.000. ocho automóviles' . Tr ^ Aé ligaros. Condiciones: Dirigir- Otra J B a m o Vajdelamor» <» 
se a Secrelaría de esta Macs 
tranza. Plazo admisión ofer 
tas, basta el 15 d« julio. 
Arriba, en IB.ííOO. 
A G E N C I A OANTlíAK^i 
• D E A 
Médico Espeda^ta % Enfermcdadea 'de km Niños 
Consulta: Plaaa San Marcelo. 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-1^° 
I B A S 
•9 sarao de verajto dará prliMplo el día L * de Jtdta. 
Bfítm 4s raatricuia, ds 7 ft 9 t&rá&. Serraaoa, sdkm. Ifk LAÓB. 
OIULIf COMPAÑIA LIRICA 
ESPADOLA 
prsesdenie del Tealrs Apelo 
d« Valencia 
Hoy, a l** 7'15 iards y 40'i ! 
noche: 
KL OABSTAd DEL AURIEISO 
Automóvüéd, Bicicletas, Bepuestear 
. - UQOM 
todas IÁS extranjera 
C O Ñ A C S 
Amontiüado 
FELIPE H Y A N T I Q U A R Y 
Tres insuperables productos de la Casa "Hijos d4g Agustín B k x a u 
JEREZ DE LA FRONTERA , " 
Representante para León y su provincias 2 ^ X 1 X m O X "Ó 




LA' MAQUINA DE 
COSER NACIONAL 
Representación general pa* 
LEON y su provincia: 
ESA 
LEON 
A L M A C E N E S R T D E U E J Q 
MARTINEZ Y CASAS. B. en C. froáot* 
Tescfl, Cementos, Azulejos, Cañizos, ,̂ldoB„ a^s- Per^k 
Ferretería en General Tuberías é« codas ^ ^ . T ^ a e***1* 
sm» Linoleum. Cocinas económicas, Artículos ^ 'aonia. 
{ierreznicatas Balanzas Bomban l^b<» üf ^ ^ j -
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m n dn 
j 
.ontramos ana agrupación T a -
¡nua de distintas canacterísti-
^ y ¡probablemente de tm orí 
*, común: el tipo pirenaico. 
0̂ nos interesa a nuestros 
fines aquilatar hasta su remo-
ta ascendencia el tipo actual, 
bien producto del "bos primi-
eenius" o bien nn derivado de 
formas "célticas". Lo' interesan 
te es nostumbrarse a la idea 
(je oue de una trama base, 
idéntica, repartida en las mon-
tañas del Norte de I5spaña,_ee 
insinúan agrupaciones jparticu 
lares con características dife-
rentes impresas por el medio, 
ictuando éste en la fenotipia 
ictual a través de la alimenta-
eión. temperaturía, suelo, etc. 
Es bombre o producto del me 
dio, decía Lamarck ; el ambien 
te imprime hasta cierto grado, 
caracteres o actitudes deter-
minadas. Producto de ésta in-
tervención del hombre y del 
medio, es la oposición un poco 
Í7fiP41í' ^ definida de variedades o 
^ bas en el sentido clásico de 
eiertos grupos vacunos que 
pomposamente atentan el nom 
bre de razas como sucede con 
_ il tudanco, pasiego, casino, ga-
•i liego, etc.; todos estos grupos 
QUID, 2a, I tto son más que ramas del mis 
no tronco probablemente pire 
laico. 
Es fácilmcnts demostrahle 
íste hecho cen el razonamiento 
siguiente: No se puede dar el 
i&mbre de raza ni aún en el 
tentido antiguo, muy lejos del 
»ctual perfectamente fijado a 
mir de los descubridores de 
lía investigaciones Mcndelia-
»»« (1900), más que a toda 
% I^P^ión ganadera en pose-
mmMj Wnde una serie de caracteres 
'íaales, aún contando con las 
!*raTariaciones que ño concul 
en esencia el biotipo de la 
^ de manera que la vaca 
llanca, por ejemplo—y nos fi 
^oa en ésta por ser acaso la 
^ seleccionada entre los gru 
|* pirenaico&r—«eria un tipo 
r Psso deteimiaado, de tm co 
^ uniforme y de mn rendi-
^to aproximado, «-te. Un 
?Po en posesión de una mor-
^gU (fenotipia) idénticas o 
J n̂os rendimientos fgenoti-
»emejantes. 
j E s sierto qvfd pálmente re 
• f 1 p1 «to ea la rasa tudanca? 
I Yñ) ' ^^ '̂̂ dinaos de la eapa 
3 ^a-tada cervuna de este 
, ated, el resto de gus eualida-
difieren ostensiblemente, 
5̂̂ 0 be caracteres e índice 
.-^ale* determinados por 
potros en Motavide, amable» 
^te cedido por A. Qnijano 
¿Sr*81*^0 de Corral^!» Sal1 
Propedent« áe nn esta-
pnre" durante Yariaa g«-
^ 5^ y vacas jiana«, lÍD#ias 
cK+ol?21 Cimentadas, puede 
^^nerse buena leche paxa 
par* 
neracl^nea, mimado por nn g» 
nadero avisado, 
¿Cuál es la CErtuaeién ©n 
cuanto a pureza de raza en 
nuestras vacas montañesas?. 
| Podremos definir como raza a 
los grupos vacunos de nuestra 
provincia f 
Si en la tudanea hay de co-
mún el pelo, en la leonesa no 
hay de común ni un rasgo. 
Tan cierta es la definición del 
que estima al tipo en posesión 
de capa rubia como el que* le 
asigna morena o mezclada. 
En cualquier Ayuntamiento 
se encontrarán individuos pa-
ra todos los gustos. Si al tama-
ño o a la masa nos referimos, 
hallaríamos sujetos de 1,40 a 
1,60; si el peso, las variaciones 
son mucho mayores y en cuan-
to a los rendimientos no hay 
posible comparación. 
¡ Para nosotros la raza del 
paí§ es el {producto heteroclito | 
deslíeelio, de la antigua pire-
naica, mucosas rubias, con ti-
pos del llano, de mucosas oscu 
ras.. E l ganadero de la monta-
na inexcusablemente ha infil-
trado en el pirenaico precoz 
(iaunqüe no lo vean) de apti-
tud para el cebo y de regular 
rendimiento lácteo y mante-
quero, el poder, la fuerza, la 
aptitud para el trabajo de los 
! tipos del llano y a ello han con j 
tribuido- en no poca medida la | 
afición a las peleas de toros: | 
Era más interesante para satis ' 
facción del amor propio y (para 
cantos de nuestro folklore, 1 
que el toro de Umbrosa vemeie 
ra al de Lotos, que investigar 
si el de Umbrosa da mejores 
descendientes que el otro. Se 
selecciona, en fin de cuentas, 
Tina aptitud que para nada 
sirve, pero bebimos unas ja-
n-as en Concejo & la salud de 
"nuestro toro". 
j Este es el material, del que 
exceptuamos la desaparecida 
raza mantequera leonesa, con • 
que contamos en nuestra mon-
taña. E l material base »e en-
tiende; no incluímgs aquí los 
; tipos, cruzados, las razas im-
: portadas, etc. 
i En cuanto a la Raga mante-
quera leonesa, hablaremos otro 
día, pués hay quien afirma que 
Ini existió ni existe porque no 
'logra encontrar un tipo en sen 
tido genérico con un letrero en 
la frente que diga: soy de la 
raza mantequera de Yillabli-
n̂o, hernuana de la de Kiaño. 
j Del volumen ganadero a qree 
'•am referimos más atrás, deben 
'nuestros aldeanos extraer el 
mayor fruto posible y aquí es 
'donde nos debemos plantear el 
raaonazniento siguiente: 
Con nuestras necesidades de 
trabajo y nuestras disponibili-
'dades aimenticias hacer un ti-
po capaz de rendir en aquél y 
| transformar éstas en oame o 
leche coa el máximun de ga-
nancia posible. Si el tipo o ra-
za del país (llamémosla así por 
uttima ves) cumpliena estos .tU 
D E . Q U I N T I L I A N O 
nes, el problema qnedaría re-
ducido a una selección conti-
nuada y un cuidado escrupulo-
so de sementales de máximas 
posibilidades rac&adoras, pero 
nosotros no podemos confor-
marnos con rendimientos defi-
cientes, como no explotaría-
mos una cantera ¿(e piedra, ha-
biendo'otra al lado de minerva-
Ies mas ricos. 
Se impone por lo tanto nn 
cruzamiento cuya dificultad ra 
dica únicamente en la elección 
del tipo mejorador. Elegido és-
te, la persistencia del empleo 
transformaría nuestra cabana 
provincial al cabo de unas ge-
neraciones, en ana mesa valori 
zada al extremo que ni lo su-
ponen nuestros aldeanos. 
Afortunadamente ni en cuan 
to al medio ni en cuanto al ti-
po hay problema: Schwytz. No 
hay otro. 
No responde cata aprecia-
ción a un sentido de oficina o 
caprichOjSino a una meditación 
casi obsesionante de la que he-
mos sido presa desde que esta 
variedad empezó a importarse 
en fecha muy lejana, tan dis-
tante como puede citar ¡a cien 
cia de un Veterinario ¡preocu-
pado y angustiado a la diser-
tación de un ganadero con cor 
bata. 
La rariedad Schwytz o la Hacia 
da a incrementar los rendimientos 
—carne y leche—; en nuestra 
vincia a través de un cruzamiento 
abicsament absohente en exclusión 
de otro tipo sea cual fuere y con 
prohibición de inscripción cu los < 
brosi genealógicos hasta la cuarta 
tgenersción. Su implantación debe 
llevarse a cabo manu-mílitari; con 
el complemento enérgico de castra-
ción obligatoria de tedo semental 
que no sea Schwytz y* sino hay se-
mentales suficientes de está raza, 
compra en Santander de cazados, 
como puede y sin derecho a priori-
dad en el Hbro por esta proceden-
cia, paradas intervenidas por U Di 
putación —¡Oh manos tutelares!—, 
vígi-ancia extremada T tenacidad en 
el método. 
No se asusten noestrot &ld«mo«; 
ya nos daráín razón, pero cnando 
todos discurríamos por nuestra 
cnenta y todos entendemos de todo, 
lo mejor es imponerse con la *mo-
ridr;d; contra "malicia, milicia", de 
cía Gracián y nosotros redondeamos 
con Letamendí que "cuando la mu-
jer no pare, ten «nos que parir por 
ella". iS¡ al fin hay onc parir! 
Veterinario Bi'̂ sr 
La leche es el producto fette-
gral del ordeño completo y 
continuado de las reo es le-
cheras sanas, bien alimenta-
das y limpias, sometidas & 
un rlgimecn apropiado y no 
cansadas. Debe ser recogida 
' con limpieza j no contener 
©aloftroíi, 
A L F A R 
I I 
En la *Página Ganadera" 
del 21 de marzo pasado, expo-
níamos algunos datos sobre 1& 
labor realizada por distintos 
organismos oficiales en pro de 
la mejora de t nuestros gara-
mones; omitimos en aquel re-
sumen, la «.portación, digna de 
agradecimiento, llevada a cat>0 
por la Cámara Oficial Agrícola 
la cual organizó uno de les 
años pasados el Concurso de 
Valencia de Don Juan, contri-
buyendo en esta forma a com-
plementar la labor de Ja Jun 
ta Provincial de Fomento Pe-
e&áo físico que les permüta un 
funcionamiento norma] de to-
dos sus Órganos y aparatos; 
en esta forma nos encentra ̂  
mos garañones de tres años 
qne no saben andar y que tie-
nen defectos de aplomos que 
muchas veces les inutilizan pre 
maturamente. 
También heme» de recrimi-
nar a nuestros ganaderos del 
garañón que por obtener un ba 
neficio Inmediato, con frecuen-i 
cia venden animales selectos y 
conservan lo que no les com-
pran, como b\ fuera posible me 
jorar una especie anima} rea. 
cuario que trata de mantener ^ J!±^J¿^rr 
este Certamen que tanto esti. 7̂ ,' 0 ^ desrweadiéiidose de 
muía y orienta a nuestros ga- ° íueno y ff***yan** lo ^ 
naderos; el Presidente de la gTr M - , , w . r « iiá 
Cámara don francisco del Rio/ . ^ " ^ J ? fLJBÍí! 
inagotable en cuanto suponga larles tembiéa ptra ^etioabra 
labor del campo y el culto Sfc. ^ f i •í!* 1̂*' 
cretario de dicho organismo ¡a f^J^de l lmpi«díar ia; 
Sr. Aguado (don Isidoro), apro «e los anímale»; mi deseo de, 
vechah toda cojmntura favora- conservar el pelo largo, tan ta* 
ble para hacer obra agrícola y ^ L S S ^ L » ^ ^ 
pecuaria poniendo ea primer iufl conat^uye ^a doj» W*i 
plano todo lo leonés aunque ^ interesante dt so rantíflíj 
sean burros. t abolengo, anido » ^ tolta 
Después de recordar !a &poir Jigione seña ada, da lugar coS 
tación de los organismos ofu ^uencm al desarroBo de pa* 
cíales podemos formularaos d« ̂  P ^ / ^ P 1 ^ ^ * 
esta pregunta: ¿Ha sido sufi- Jansto^^ y tnoIstias perju* 
cíente para la mejora del gara « « ^ e a al norma] dewrpDo # 
ñón e»te estímulo constante de bienestar de «toe anímale», 
los técnicos y organismos del > ^ ™ f " » 6 ^ i«» ^ ' « ' « f 
Estado y Prívincria? Sin te. señaladas y aumentar $ 
mor a equivocamos podemos ^le^^,*^al!daí de micŝ  
asegurar que aún no h ^ s lo. ^ ^ ñ 0 ^ ? ^ 
grado vencer la rutina de núes Ia filosa oolacoración de loa 
tros criadores de garañones» 
Ni nuestro consejo frecuente, 
ni el ejemplo diario de los po-
cos que crían estos animales 
Imrpcctoies veterinarios de 
aquella zona y con el entusias 
mo de criadores tan competen* 
tes como don Restituto delij 
a^loTlari^nnas'dí'lía c ^ ^ ^ w J 1 ^ t 
zootecnia y la higiene actual, denteeJ^1 TSindfat0id!Í?ia de 
han lorrado vencer hasta hoy, Garffi6,n ^ f 3 . ' f X ^ l 
la rutina y el empirismo tan « " ' ^ de .otros inteligentes ga-
perjudicial como arraigado ea maderos viene eolaborando con 
los pueblos de la» vegas del los servicios oficiales en esta 
jijgla. i cruzada qne nos hemos impacs 
to hace más de diez años y en 
a ^ " S ^ t . . ! | ¿ « r i . coronada por et, 
nen a las madres y las crias e*1"*-
en unas cuadras carentes de' 
las condiciones de higiene más 
rudimentarias; sin luz ni ven-, 
tiíación, sin pisa impermeable •' 
y con suciedad ea él techo y 
paredes, ]cs animales nacen y • 
se desarrollan sin ningún ejer. 
B, O. A* 
m 
OS 
•Produdecdo ledhe higiénica 
contribuirás a disminuir la 
Bia bocones co hay agua; sin 
agua ño hay pastos sin pas-
tos no hay ganados; sin ga-
nados no puede haber rique-
za, cultura y alegría en el 
campo. 
AyoAa&te del servicio de Urología del Dr. Cifuentea 8». 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Rmón, Vías Urinaria» 
3í «aéreas. Avda. liorna, aúm. 33* 
mortalidad infantil de núes- Arboles j ganados, oohmmas 
ira Patria. 9 i de la economü nacional. 
a l d e s d e N o c e d o 
HOTEL BALNEARIO 
AGUAS TERMALES 
KEUMA, BRONQUITIS, ETC. 
Tesapra^da oficial: 15 de JUNIO al 15 de SEFOTMBRE." 
^ . ^ ( L a Vecüla-Leon). Informes: Torre, 3.—LEÓN 
D R . C A R L O S DIEZ ^ 
( m Hospital General, del Hospital de San Jnwi & T*km Wmk 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
fSPFCIALíSTA EN ENFEEMEDADES DFL RlÁnv tx»¿ 
NlTO-UEíNAÍllAS, CON Sü CIEUGIA V " m T * 
A^WÜÍ^ íki-^adre isla, ^ J l ^ iaciuierda; Tfeii 
F r o s i 
l a s o 
Diez magníficas atracciones 
entre las que destacan los gra 
ciósísimos p a y a s o s . Rico, 
Afcx, Tony-Samy, los 4 
D'Angoiis, Rosa Castilla y 
los Bahámondu presentó ayer 
al público leonés el popular 
empresario, «tari querido en 
•nuestra ciudad, Manolo Fei-
jóo. 
Un programa de circo fuer 
te, ameno y simpático, que 
el numeroso .público que asis-
tió a las tres sesiones de pre-
rentación aplaudió con entu-
siasmo, alegría y emoción. 
COMUNICADO ALEMAN | "La actividad aérea enemi-
Berlín, 24.-Comunicado del P^ada noché ha sido de 00 
Aho Mando de las fuerzas ar ta .importancia y se ejerció 
madas alemana: principalmente sobre la. regio 
"En el Este prosiguen con á^ Est€ ^ Inglaterra. Las 
gran éxito y según lo previs boJbas arrojadas han ocasio-
fo las operaciones de las fuer P0%s muertos y danos 
zas armadas alemanas. ^ . f . eTres cazas , han sido 
En las aguas cercanas a In- gribados por nuestras defen 
gUerra. nuestros bombarderos f s y siete bombarderos, en el 
han hundido un patrullero bri t^nscurío de la jornada. -
tánico y han avenado grave-
mente a otros dos mercantes ' . , » 
enemigos. £ n una tentativa j Londres. 24. — Comunica-
de incursión realizada por los do del ministerio del Aire*: 
aviones británicos sobre los objetivos ferroviarios 
territorios ocupados, fueron del Norte de Francia, fueron 
deribados 22 aviones. Duran- bombardeados por nuertros 
te estos cornba'tes se perdieron aparados, a p^sar de la encar-
cuatro aparatos alemanes. mzada resistencia de la caza 
Una batería de largo alean- «ncrmga. Se registró un gran 
ce de nuestra Marina de guc' combate sobre el canal de la 
rra ha cañoneado a los bu- Mancha en el que pcrdimd» 
ques enemigos en el Canal de 22 bombarderos. Otros 22 
Ja Mancha. aparatos enemigos han sido 
Durante la noche última, ^ derribados;'.—EFE. 
nuestra aviación atacó las ins ;. . • 
lalaciones portuarias del estua 
íio del Támesis y del Sureste 
de Inglaterra. Se provocaron 
grandes incendios. 
Los bombarderos ' ingleses 
arrojaron, durante la noche 
patada, na. reducido número (Tiene de la pá^na primera) Irante de k Armada D. Manuel 
de bombas explosivas e incen : i Moren Figueroa al general de 
diarias sobre el Noroeste de tallón d« trabajadores durante. brigada D. Anatolio Fuentes 
Alemania. Algunas personas seas meaes; a don Miguel Villa García y a D. Juan Creiaadcs 
dé la población civil resulta- ^ f * 1 - f 6 ^ ™ 1 ^ ^ onercancías, guñol; al intendente de divu 
ton muertas y heridas. Varias f 200.000 pesetas y cie;sióll a ^ j . de Di Gó_ 
^ ^ ™ ^ ' ™ > * ** ^ ^ ^ ^ é ^ ^ ^ ^ ^ T H a l r T d e l 
Wf- . . . dm-aiiLe tit» m^ses; a don ^ e r c i t ° D - l e ^ ^ Los cazas nocturnos derriba p14cido cárdena,s ^avarr .;tia y al g-eneral de brigada d6 
W>n uno dc l̂qs aviones atacan mu!ta de medio millón de ps.. Saldad de la Armada D. Faus 
tes y .la artillería de la Mari- setas, decomiso de mercancías tino. Belase9ain Landa. Ápro-
aa, otros dos,. Una escuadrilla y cierre de la fábrica durante, *>aĉ 11 de diversos expedientes 
de cazas nocturnos ha obteni un aña de trámite, 
do su 200 victorb aérea. Mando Niacional del Bíovi. Marina.—Varios expedien-
La escuadrilla de caza man- mieuto.-^Ley de ' cla.sificación tes í3e diversas ban&s 
dada por el teniente coronel del Sindicato Nacional navales. Decreto fijando las 
Moeíders, ha logrado, el 22 de Asnillos Exteriores. Deere Provisiones de personal en el 
junio, tu 750 victoria aérea", to reorganizando el servicio de cll<*rPó eclesiástico de k Arma 
— E F E . . , interpretación de árabe y bere da- LH:!creío ascendiendo al em 
rOMUNIPAno ITALL*NO ber- ^^retos sobre personal .Pl<r0 mm/diato al general de 
COMUMCADO riALíANU d¡pi0máticOi Se coníede la brigada del cuerpo jurídico de 
Gran Cruz de Isabel la Catóii- ¡ Jf Armada D. Eugenio Blanco 
Roma, 24.-ComaniC/ido deLca por méritos contraídos en el - Serrano. 
Vichy, 24.—La aviación francesa lia derrt>ad 
rafes británicos en Siria. seis 
Sin confirmación se Morma que las teopas ^ 
Dentz han reconquistado Djezze.—EFE., — Seil«íai 
CO^rUNICADO INGLES 
E] C^iro, 24.—Comunicado 
del cuartel general británico 
en Oriente Medio: 
"Libia.—Nada que señalar. 
Abisi.nia.— Nuestras tropas 
que avanzan procedentes del 
sur, en cooperación con los pa 
triotas abiainios, se han apode-
rado de Agarp y de Bedelía y, 
han hecho 400 prisioneros. En \ 
las demás regiones prosiguen • 
satisfactoriamente las opera -
ciones. 
Siria.—Las tropas britámeas 
ocuparon ayer una localidad si-
tuada al suroeste de Daníasco 
y avanzan hacia esta ciudad. 
Lás fuerza^, de "frhnceses l i 
bres" e indúes ocuparon una 
posiciem eievada ai norte de 
TParza. En la región de Merja 
ynm, nuestras tropas han efee 
tuadp ^ v o T a ^ ^ 
prosigue - el avance P * ^ y 
mo, en el sector dé 1 ^ 
as tropas australia^,1^ ^ta, 
lizadq un avance v nL?11 ^ 
tillería ha c o m e a z L ? ^ ar. 
contra las posicion¿ lacció« 
mar".—EPíT^ aea ^ 
C O M U N I C A D O 
C E S E N SIRIA 
Vichy, 24.—El comunica-
do de guerra dice que conti-
nú.a con éxito b resistencia 
francesa en todos los frentes. 
L a aviación inglesa be jar-
deó algunos aeródromos. Un 
buque de guerra inglés resultó 
con averías graves a consecuen 
cia de tm combate naval 
desarrollado frente a Beyruth. 
— E F E . 
tcels 
s. 
o n a 
tículo 186 del reglamento de: 
clases pasivas y extensión de 1 
sus beneficios a las familias 
de los funcionarios civiles del 
estado calificados como muer- . 
tos en campaña. Ley de am 
pliación en las exenciones 
comprendidas en el número 
35 de la tarifa general de im-
puestos de derechos reales. De 
crto de regulación de los be-
neficios obtenidos por el Serví 
cío Nacional del Trigo en los 
ejercicios de 1939, 1940 _ y 
sucesivos. Ley sobre exención 
del impuesto de derechos rea-
les y tran misión de bienes pa ^ ^ - H ^ ^ H " H - M ' W W T T 
ra los préstamos y anticipos . p_ 
reintegrable del Instituto Na vicio de las escuelas tf»'^ 
cional de Previsión. leclorado de Mm-uecos y 1̂  
Industria y Comercio.—De de esta xona al serv 
Lisbs®., 24.—En JOB m. 
dios políticos se ammeia que 
el Jefe del Estado, geneni 
Carmona, efectuará un brt. 
ye viaje a las islas Azor« 
pe¿% poner de relieve b 
unión que existe entre 1» 
metrópoli y las isla* perto-
ífucsas.—(Efe). 
Alto Mando de las fuerzas ar 
madas italianas, núm. 394: 
"En el Africa del Norte Iqi 
aviones italianos y akma-ncs 
bombardearen, ayer las fortifi 
caciones y una concentración 
de onidades mecanizadas en 
Tobruk. De-pues de la- lim-
pieza del terreno sobre el qu»; 
se desarrolló la bat ül.> de So-
Uum. los carros armados ingle 
ses que quedaron en nue-tro! tículo 45 del reglamento de la 
poder se elevan a 249, de los Caja Postal'de Ahorros. Regla 
servicio, al ministro plenipo-
tenciario D. José María Dousi-
nave; concediendo aquella con 
decoración al miuiéitro del Pe-
rú D. Raúl Porras, al marqués 
de Pajal D. Arthur Porto de 
Mello,, subditos portugueses. 
Gobernación. — Ley sobre 
agregación de territorios al 
Ayuntamie'nto de PuertosPria-
no. Decreto modificando el ar-
pode 
cuales 12 se encuentran en con 
diciones de ser utilizados. 
E n el Africa oriental el au-
daz ataque efectuado el día 20 
por las tropas italo-alemanas 
de la guarnición de Wolfche-
fit. mandadas por el teniente 
coronel Gonelle, han penetra-
do profundamente en las lí 
neas enemigas infligiendo pér 
didas considerables _ al adversa 
irio, a quien se cogieron prisio 
iicrós, cañones, armas portáti 
les - y_ municiones. Dos grupos 
mentó del Instituto de Est,i 
dios de Administración Local. 
Nombramiento de >t), Alisardo 
Alvarez Pérez para comisario 
Aire.—Decreto , autorizando 
al ministro paca aumentar en 
un 15 por 100 el importe de 
las obras afectas a la dirección 
general de Indu-trias y Mate-
rial, cuyos contratos hayan 
sido rematados coa posterior! 
dad al 13 de julio de 1940 
con presupuestos calculados 
con anterioridad a esta fecha. 
Expedientes de trámite. 
Justicia.—-Decreto promo-
viendo ascensos a funcionarios 
y personal de la carrera judi-
cial y fiscal. Orden aumentan-
do transitoriamente la asigna-
ción para_ sostenimiento de re 
creto concentrando en ía Di- las de la Península Leyjor 
rección Genial de Comercio ]f se ^ ^ f j ^ ífi 
ê eícportacion. Expedientes 
general de Fronteras. Diversos clurps. Ordenes concediendo 
expedientes dé obras y trá 
mite. 
Ejército.—Ley creando una 
sociedad anónhha de construe-
<ción de material de guerra. 
L | y concediendo asimilaciones 
militares al personal muerto 
en acto de servicio. Ley regu-
lando el matrimonio del perso 
% ' yAmb a 7 la A l í i p b n ^ i nal militar. Decreto decleran-
se distinguieron en la opera- Ido de urgencia la construcción 
cion. 
GOMUNICADO I N G L E S 
Londres, 24. — Comunica-
<io de los Ministerios del A i -
• K _ JL jSkstsridad Jj«*moxi 
ía libertad condicional a 4 .850 
reclusos. 
Hacienda.—Presupuesto del 
Ministerio de Industria y Co 
mercio. Presupuesto del Minis 
terio de Educación Nacional. 
Ley concediendo un suplemen 
to de crédito de treinta y un 
niíll^nés de pesetas para el mi. 
nisterio del Ejército. Ley de ! 
creación de un consorcio de 
compensaciones para los ase-
guradores de motín. Ley so 1 
de urgencia la ejecución de i bre provisión de vacantes de 
obras1 dé almacenes en la, .pro-; corredores oficiales de comer-
vincia de Yalladolid. Decreto j cío y modificaciones en el re 
concediendo la Oran Cruz de ¡ gimen interno de los colegiosJ 
J^jL-ff^mPTiP^1^ ^ Tdseakm iDecieto de aclaración del 3& 5 
de una fábrica nacional en Va 
lladolid. Decreto declarando 
para _ investigaciones mineras-
de níquel, cromo, vanadio, 
etcétera. 
Agrieultura.—¿Decreto sobre 
segunda y úHíma distribución 
de] crédito de veintitrés nn-
llones de pesetas para la eje-
cución de un plan, extraordi-
nario, de trabajos forestales. 
Decreto declarando de inte-
rés nacional las marismas 
Educación.^Decreto dando: 31 d<! ̂ diciembre uc go 
normas sobre el traslado di» la de 8 de m;-J"es "-Clír% 
los maestros nacional al ser- bre constrü^^\í^^v*^ 
de la Escuela de Caminos 
director de 
rior de Trabajo y a, -
Nacional de Sindicatos. >0' 
morosos expedientes de obr'¡* 
en Centros universitario». * 
primera y segunda enscl 
za. 
Obras Públicas.- Ifumer̂  
sos decretos sobre ejwuc»00 
de obras, 
Trabajo.-Ley por la <P* J 
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DEBATES EN LOS COMUNES 
o d i a l a d o c t r i n a c o m u n i s t a 
p e r o a y u d a r á a l a R u s i a 
• >» J 9 
roacia tfeiie tma impórtente mditsíria maderera que ha enooíntrado en Alemania na 
íceleai-e cliente. La exportación madera croata a Alemania va anmentando cada día 
n i e r r a n o úñer acusa a Rusia de haber provócáab la 
guerra civil en España 
Madrid, 24.—Durante toda rrano Suñer prommeió las si- balcón para corresponder a los 
mañaua se lian celebrado.en guientcs palabras: 
ladrid maiiife&taciones en conf "Camarades: No es hora de 
» de Rusia. Poco antes de las; discursas, pero sí de que la 
Dce, comenzaron, a congregar- ]¡7>aiar,g.e dicte en estos memen „ . . T 
tos su sentencia condenatoria. ^ ^ ^ a . . ^ - L o a cámara-
Rusia es culpable (grandes das de la vieja guardia repar-
lATn»/>mtMM v rrifnft ñfí mna. tieron hojas alusivas a la de-
aplausos.— (Cifra). 
BBT VALENCIA 
JOB raíf®1 ia P-3-23- ^ CaIlao an. 
impin nnd 8(505 dej SEU., en número de 
) c^erS B0<3 5 000 ^'^ pronl0 hicie" 
á un br«. 11 â circulación imposible. 
Azoreí l,ando aparecieron grupos con 
!,ejjev.ev i.-ftejes entre los gue ¿estaca-
tre ]|r Dno coa la siguiente inacr'p 
6n: "Volantai'ios falangistas 
m perttt-jatra Rusia", los manfeatan 
8 universitarios prorrumpie-
.{1; [ 111 í11 en vivas a España, Alema 
ia, Italia y al Japón, al Cau-
3 (fei Pro. y a los demás conducto. 
eos y l»« s ê las naciones amigas. Co 
rvicio (!• rozaron a llegar jerarquías, 
Ley poí ll':re las que figuraban el de-
la Socio- fcado aacional del SEU., la 
atores de flegada nacional de la S 
ombrando Femenina, delegado nací^ 
3jo Nació- «1 de] Frente de Juventudes, 
•A director íee de] Estado Mayor de la 
aminos, * mda., delegados nacionales 
ida Supe- i Sanidad, Transportes y Ad. 
I DelegaO'» ínis-tración, consejeros nacio-
caioa. JJJ' "es, Conde de Montarco, la 
? de oorj * totalidad de - camisast vie, 
itario».^ í, altos careos de la Secreta-
enseo»^ i Genera] de] Movimiento y 
_ j Secretaría provincial- y 
^ Juventudes y 
gjeíiK»^ ^ados de distritos - umver„ 
" 'loífl ^ ? haberse suspendido los 
3 ÍSl ri?fne3 Por parte de los ca-
e /oi ««- !fiatl,c09 ^ la Universidad 
3 A ^ el resto de las 
J j ^ e s cuando se entera. 
.Vf-V^ j las manifestaciones, hi-
ft>n!̂ L tomara enormes 
k \ \ \ £QrcioneS- 'Los transeúntes 
aciamacioz 
ra el comí ema-
Calíko a la Secreta 
'cauIlera^ Movimiento en 
l * ^ , ^ Alcalá. En el balcón 
H' "Uta D i» • Pres>dente de la 
% * out3ca, Sr Serrano 
^ ^ P a ñ a d o de] ministro 
Moo 0 - ^ l Partido y dele 
>¿ea y gritos de ue_ tieron hojas alusivas a 1Í 
. mnnismo), de nuestra claración de guerra de Al 
guerra civil (se reproducen los nía a la. U.R.S.S. y recuerdan 
gritos y vivas a España),, cul- la parte que tuvo Rusia en los 
pable de la muerte i de José asesinatos cometidos por los 
Antonio, nuestro fundador Jo- marxistas en España. Después 
sé Antonio .(Presente!, grita formó una manifestación 
la multitud), y de la muerte qUe. recorrió diversas calles 
de tantos camaradas y sóida- ¿ando vivas a Franco, Hitler y 
dos caídos en aquella agresión MugsoliIli>_(Cifra)# 
del comunismo ruso. (Gran 
ovación). El exterminio de Rui ALBACETE 
sia es exigencia - de la Historia! . , , 
y de] poi-\'enir de Europa. (Fre Albacete, 24,—A la um ae 
néticas aclamaciones y . gritas la tarde se formó una maúifes 
de ¡Árriba España!, ¡Viva tación encabezada con las ban 
Franco.^ y ¡Mueva Rusia! deras nacional y del Movimien 
El camarada Serrano . Suñer que recorrió diversas calles 
«•3 dirige a toados para decirles ¿ando vivas a España, Ale ma-
que, después de cantar e] Him ni& e Italia, al Caudillo, al Püh 
no de nuestra Revolución, se rer v al -Q-uce. Ante el Gobier 
disuelvan con orden, y leg re no Civil se estacionó la mani-
comienda que estén f ^ aten f t .i6n E] goberi)ador civil 
tos' a la voz de mando y vlgi . f p r o p i a ] de} Moví, 
lantes a las voces insidiosas y .Jĉ c K O1 K«I<.AT, • 
Pérfidas de los enemigos park ciento se asomo al balcón 7 
sellarles la boca. pronuncio unas Pf^^a3;J^1^ 
La multitud canta e] "Cara que si es preciso,, la falange se 
al So]H y el nresMente de la enrolara de nuevo en esta Ora-
Junta Política dió los gritos de zada contra el comunismo y la 
ritua], contestados unánfroe- democracia, que traen la ruina 
mente y los manifestantes se di y el fuego. Terminó alentando 
solvieron.—Cifra. a todos a 'mantener esta fe y 
i entusiasmo y poner la mirada 
EUT EASCSLO^A L n el Caudillo, dispuestos a 
Barcelona, 24.-Ante los al- ' obedecer en todo momento.-
tavoces de Radio Nacional nú (Citra). . 
mero 2, se estacionó un enor- j gjj ggYILLA 
ticias de última hora. Tehni- Sevilla, 24.-ESta tarde se 
nada la información, se formó formó una. gran mamfestac^ 
una . manifestación compuesta <lue recomo las principales ca-
par todas las clases gociales Hes/e la población, estacio-
que daba vivas a España, a nándone ante el consulado de 
Alemania y a Italia y mueras Alemania, ante el que expre-
al comunismo, Al llegar frente saron su simpatía por «l ier-
10 peron 0011 graa entusias. me gentío para escuchar ks no ! 
«ecornó ©1 trayecto de la 
^ J a o i ^ ^ r s J d . S S ^ l . e d i f í c i o de! consolado ale- cer.Beieh. 
r̂ uaaa. A,,...-T « • i imán on la FlíiTin no (.ntfilnna , rr" 
(Cifra). 
-Í^OS ^ f f ^ V . uxilio^ s T c u T ^ m á n ' e .P aza de Cataluñ , | E L RESTO B S 
(Combatíeateg> jefe dej Ga-'se reprodujeron los vivas y se BÍSPASA 
fe buTí ^Plomático; Jefe del i cantaron loa himnos ñlemá.a y ' • 
^^ayor de ]a Milicia y español Los empleados del Maarid, 24.v~T>« toda» las 
Londií«. 24V—-La Cámara 
de los Comunes ha celebrado 
la anunciada sesión par» tra-' 
tar de la política británica res 
pecto » Rusia. Entre los espec 
tadores se encontraba el tmba, 
jador soviético, Maisky. 
las preguntas que algunos 
diputados hicieron sobre la 
marcha de las operaciones en 
el Oriente Medio, Cburcbill 
respondió que no era conve-
niente hablar de ellas cuando 
todavía no han terminado. E l 
primer ministro se refirió des 
pues a l̂a esperanza de que. la 
conferencia imperial pueda re-
unirse este verano. Los prime 
ros ministros de Sudafriea y 
¡Canadá han contestado que 
' por ahora no les es posible 
acudir a Inglaterra, en vista 
de las circunstancias actuales, 
— E F E , 
D I S C U R S O D E E D E N 
Londres, 24.—En el debate 
de los Comunes sobre los nue 
vos acontecimientos,, después 
de Churchill, habló el minis-
tro de Negocios Extranjeros, 
Edén, quien dijo entre otras 
cosas que en los momentos ac j 
tualcs no sería de ninguna uti | 
lidad emprender u« análisis 
profundo de las vicisitudes de 
las relaciones anglo-soviéticas. 
Edén se refirió después a las 
| relaciones germano-soviéticas y 
1 a los argumentos esgrimidos 
por0 alemanes para justificar 
su acción militar y agregó que 
en vúta de los acontecimientos 
presentes se han entablado con 
versaciones con el gobierno de 
Moscú por el de Gran Breta-
ña pero que no puede revelar 
i el resultado completo de estas 
negociaciones. 
Anunció Edén seguidamente 
que el embajador de la URSS 
le ha notificado que su gobier 
no ha aceptado el ofrecimien-
to inglés de enviar misionea 
militares y económicas a Ru-
sia a fin—dijo—de coordinar 
nuestros esfuerzos en lo que 
sin ninguna clase di dudas es 
• ya nuestra, tarea común: ven-
cer a Alemania. 
Después de atacar con Ins 
duros conceptos acostumbra-
dos a Hitler y al nacionalsocia 
lismo, prosiguió: "Inglaterra 
tiene seguramente muchos me 
nos comunistas que cualquier 
otra nación de Europa. Siem-
pre hemos odiado esa doctri-
na, pero en estos momentos, 
no puede tratarse de esto. Ru 
íia ha sido invadida y sds,hi-
jos luchan por su patria. Esta 
es también nuestra misión úni 
ca. Frente a esta ultima agre-
sión, atamos decididos, no a 
abandonar, sino al ^contrario, 
a intensificar nuestros esfuer-
zos". Edén terminó dando h 
bienvenida al embajador dq 
los Estados Unidos, que se enj 
cuentra de nuevo en Londres! 
y declarando en medio dê  
grandes aplausos: "Estos últi-* 
mos días y mejor aún, estas»' 
última horas, nos han aportad 
do nuevas demostrackmes de| 
apoyo continuo y creciente de? 
nuestros amigos norteamerica-
nos. E l volumen de esta ayi 
da, moral y materia! a la ves 
aplastará a nuestros enemigc 
y acabará con su resistencú 
E l . gobierno británico aprueba 
plenamente la declaradón he-
cha por Summer Welles. Nuca 
tro objetivo único e irrevoca 
ble, que el primer ministro ei 
nombre de todos se ba comprqj 
metido * a alcanzar, es la des«| 
trucción del nacionalsocialis-l 
mo y de Hitler. En esta obraf 
no vacilaremos hasta consegoití 
la victoria total.*—EFE. y 
O i R A S 
C I O N E S • 1 ji f. ,l! i v 
noticias dando cuenta de que 
se han organizado nutridísi-
mas manifpstaeiones que reco-
rrieron las principales calles 
dando vivas a España, Alema-
nia e Italia, al Caudillo, g Hit-
ler y MUSBOIÍHÍ y expresando 
su violenta oondeni^/ión con-
Londres, 34.-T«mtína<Só étí 
discurso de Edeia, intervinieJ 
ron en el debate numerosos di 
putados de todos los paríidosj 
entre ellos el ex ministra) de¿ 
la Guerra Hore Belisha, E | 
único ^presentante eomunisíáf 
ea la Cámara, Gallacber, cvA 
ya actitud, fué de apoyo al 
bkrno, fué «cogida con mafy 
i j aplausĉ s. 7 
Todos los diputados «xpre^ 
saron su satisfacción por 1̂  
posición de Gran Bretaña, auî  
que algunos pidieron medidas 
más concretas y amplias parí 
ayudar a los soviets. Hore BeJ 
lisha declaró: "Tenemos qud 
apoyar a Turquía porque si 
no lo hacemos, este país sera 
utilizado como, avenida paraji 
la realización de los planes dá 
Alemania en Asía y ^ara ataí 
car a nuestros intereses y así 
nuestra posición en EgiptoJ 
Uno de los medios de soste-ü 
ner a Turquía será acelerar: 
nuestra campaña en Siria^*. 
E F E . 
»•> -t. .í» •» .|. iH. -i.» **4^JÍI.I ,1 L ,8, ̂  ̂  • 
L o s s ú b d í l o s j a -
p o n e s e s a b a o s 
d o n a n R u s ! 
° Tokio, 24.~E1 embajador 
del Japón en Moscú ha decií 
dido, según instruciones def 
ministerio de Negocios E s - , 
tranjeros de su país, íepa-
ta-iar a las mujeres e hijos 
de los japoneses que residen: 
en la capitáJ soviética.—*' 
(Efe). 
MA« TAirQXJgS RXT^ 
DSSTSÜIDCS 
Berlín, 24—Numerofeoí' cal 
rroe soviéticos han sidô  uesV 
trmdos ayfir y hoy por laai 
tuerzas alemanas ©ri les "borní 
bates regis'ir&dos en el fren--' 
te oriente!, según antnscial 
un CDmipicada añeiasa.-
* •á-OSá** <&, ja. i;. 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e c i m i e n t o s y T r a n s p o i t e s 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
I n s t r u c c i o n e s a c a i r p l i n i é n f a r p o r l e d o 
na 
o ese v e 
i c a p e r c a 
Ctrcular ntm. 179 
1. Todo propietario de ca-
mión, camioneta e furgoneta, 
ya sea dedicado a su propio 
servicio (particular) o del. cuaIq-uier Autoridad que lo 
publjco ĉ n general (industrial) ¿ ^ 1 ^ ^ • , 
8. Si earaot, la tarjeta y 
hoja de ruta, acompañarán 
constántemeüte a] vehicuio, y 
deberá mostrarse a loe moto-
ristas vigilantes de caireteras 
tendrá obligación de proveerse 
de] correspondiente carnet y 
tarjeta de cireuiación, sin loa 
9. Las tai'jetss se coloca-
rán en ej parabrisa de] ve-
hículo con el fin de evitar mo_ cuales uo podrá emular. ^ ™ pmp ^ H o y faSi" 
2. Dicha tarjeta y carnet ^ 1 ^ % ^ % ^ 
^ f ' C n i ~ • S t : ear¿do de la i n a c i ó n , citado por el dueño de] ve- 10. 
réquisitoss ordenados por la Co 
misaría General de Ábasteci-
viles como Jefes Provinciales 
de Jos Servicios de Abasíeci-
mJentca T/r^r^port^ miento:, y Transportes, serán 
3. --B1 carnet de referen^ ga^^na/^ cOÍ1 ¿ y , ^ e 
debeil ser^entado a la De cilar4n entre 5 y 100 peSetas— 
íegacion ^ ¿ f ^ / ^ J « atendiendo a la gravedad de la, 
ios primeros diez ^ . ^ / ^ falU y su maülia-cuando ae 
mes al objeto de verificar su eoraeUfn ^ primera wz. y de' 
v i ^ o a c ^ r ^ o un jeito 101 a ^ ^ de 
irovii de 0,25 peseta» que m rdncideilcia. ^ V 
adherirá en «] lugar del mes n Serán sancionados coa 
correspondente, y jobre el ae mnlUi de 100 a pesetaf?, 
pondrá sedo de la Delega- ¡og transportfetas aue se nie. 
^ _ _ L L . : * «fectuar servicios »in 
4. Fas» c&áa «s^Jc» «®» caesa que lo justifique y-aque-
cfectften habrán de llenar «n lloQ ^ J se e¿ced&n para 
impreso, modelo A. «m el cual cobn5r su trabajo de los pre. 
se coosigaaráa cuantos datos ci má¥Ímofl £|U€ m marcan 
en él se indican, an^s de salir en ^ ^ T g » vigentes. Todo 
a ruta, a f'n Pf^^0. Pf6- ello sin perjuicio de la mayor 
sentar a k)s motoristas vigilan ^ o ^ ^ n ^ ^ pudiera 
te® de carreteras o cuaíquier c0rre3p0nder|e procedente de 
otra Autoridad que se lo exija. ^ jurisdicciones. 
5. Dentro de |ô  diez prime 
12. Las Delegaciones Pro-
vinciales observarán y exigi-
rán el cumplimiento más exac 
to de lo preceptuado en la pre-
sente Circular, abriendo el 
oportuno expediente y sancio-
nando con ejempiairdad las fal 
tas cometidas, 
13. Cuando la sanción ex-
ceda de 500 pesetas, se eleva-
rá propuesta de la misma a es-
ta Comisaría General, comuni-
cándose a] interesado una vez 
que haya recaído conformidad 
sobre la misma. 
/14. E l término de tramita-
ción de los expedientes, una 
vez £niciados,\ no excederá de 
15 días. 
15. Una vez comunicada la 
sanción al Interesado se le da-
rá un plazo de 5 días para in-
terponer recurso de alzsda an-
te esta Comisaría General, 
previo depósito de] importe de 
la sancióp impuesta. 
León. 18 de Junio de 1941. 
E L GOBERNADOR CIVIL, 
J E F E PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
A pesar de no haber podido 
hacerse la debida propaganda, 
el concurso infantil de altares 
de Sa-n Juan que comenzó ha-
ce nueve años el Grupo Tradi 
cíones-Leonesas y que há veni 
do celebrándose últimaimentc 
» beneficio de Auxilio Social, 
tuvo un éxito grande ya des-
de primera hora, puesto que 
pasaron de ochenta los altares 
"apuntados", como dicen los 
chicos. 
Esto* derrocharon entusias-
mo por instalar los tradicio-
nales altarcitos., a pesar de que 
no abundan este año las flores 
como en otros. 
Se nota una tendencia -gran 
de a sustituir el clásico altar 
de cuadros, estampas y escul-
turas por "estatuas vivientes", 
por pereonajes figurados por 
los mismos chiquillos:, con lo 
cual sí resulta muy graciosa 
y encantadora la competición 
es más difícil a los jurados ele 
gir entre tantos guapos chiqui 
ilos como se presentan a sus 
ojos. 
Ayer vimos figurados así; 
en la carretera de Zamora, una 
Sa-nta Isabel, con dos pobres 
a los que daba el pan: un Ni-
ño Jesús que hasta recitaba 
graciosamente delante de la fo 
tografía de. Gracia; la apari-
ción d? la VTm».. L 
* B^rnard i t ;1?^ 
<™ la calle (fc f^0. c < r ^ Jesús caíd0 ^ ^ n o a ; K | ^ von u Cruz (-^ 
dadero ejemplo de paciencia 
en la esquina dê  VvllafJ 
y otro* varios "Divinos 
fantcs de la Inmaculada, J^se 
Los jurados parroquiales Jucŝ  
tuaron primero y luego gaffie 
a visitar los altares ya tscbXft 
)8 el Jurado General, forñEa dos . —vjen ral, i ^ l L , \ do por el alcalde en funcioIKe -
camarada Suárez Erna y. ¿|os U 
de los antiguos jurados djjgi^ 
Grupo Traiciones; «1 camiliíc^ 
da Duque, nuestro dimtoTX-el ' 
delegado provincial de PropA 
ganda, y el camarada GavilL 






| Bevfsta de CrJtnra y Le. 
| tras. Suscripción anual or 
| dinaria, 80 pesetas. Precio 
| del sjemplaj, 7 Ptai. 
ros días de cada mes los trans-
portistas quedan obligados a 
cursar a la Delegación Pro. 
vinctal de Abastecimientos yi 
Depilación eléetríea 
eraran tizada 
KLECTUOLISX» Transportes de quien depen- \^_f^tJV'i'tvv-"^7^a T , 
dan, una. relación duplicada de XIMPA. Cervantes 4, 2.\ León 
los servicios realizados en el, fii».»Y|8,'>•»•'»'>'••̂ •»̂ iH-̂ éwHHK*». 
mes anterior (modelo B), re-' -
'lacíón O vaciado de' las hoja® fel «BV-I^ÍI -ém ®-
d. ruta (modelo A), ¡as cua- ftj^ i ^ I J ' c 
Ies deberán acompañar tem-| 
fciéa para su comprobación, . 
6. De todo cambio de pro-
pietario, baja o incidencia, de 
tanto correspendiente a la De- •„ _ — ..i, •„ J / i ^ ^ \ r 
legación respectiva, tt*t**** tét™\n™ f M1 
7. Cuandbno havan Ctmr í C h i s p o , Villarrodngo y Na 
!ado pasarán a la Delegación • Rejera, que se celebrara el 
la novedad correspondiente, es día 5 de Julio próximo y bo-
poniendo lo© motivos (falta de ra de las 5 de la tarde, en la 
carburantes, averías, etc.). sien Notaría de D. José López, ca 
do sancionados en caso coa- lie de Lope de Vega nám. 2. 
trario. 1 Informes en dicha Notaría. 
Poüo Martín, T.—Teléfono 1.173.---S/JLAMANCA 
H E R N I A D O S ( Q u e b r a d o s ) 
TRATAMIENTO de ]ea bernias 8m operactóa m mo-
lestia con ¡a aplicación del.nuevo Protéxk» 
M ANGELUS" . — 
m^TAMIENTO OPERATORIO a mr^m «af M M » 
ROJO DUELAS, e^-cirujano del Hoenital jProvi& íal 
de Vaiiadoíid, 1 
SABED mse: 
E l eminente ortopéawHtórnátólogp, Director éa) 
bhiete Ortopédico **ANGELUS** recibirá vfeJta* de 
9 a 2 en: 
ASTORGA, Mart©« M 4» JisnÉe, EL MODgRWX 
PONFEERADA, Miércoles 25 Junio, H LISBOA. 
BEMBIBKE, Jueves 28 Junio, H. COMERCIO • 
VILLA FRANCA DEL BIERZO. Viernes, 27 Jad» 
H. CONDESA. 
ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS 
PIEBNAS Y BRAZOS ARTIFICIAL£53.—Aparntea 
para corregir las *des\daclones externaa e hiternae de 
las rodillas y pies. Pie» planoa, etc^ etc. 
CORSES ORTOPEDICOS.—Para cormrtr H «MwJa, 
«tón de la eoíumna vertebral, para mal de Pott, «natal-
rías, efscolio&i», etc. 
FAJAS VENTRALEa^OBtóa» |a eb«aíf3*4, HBÓR 
flotante, dcscenao de estómago, «ventraciones y «tedL 
cales p̂ 78 cada caso. 
SALAMANCA en su Osbs?.«*e ée P̂ fte MaríSn, 1; Moa 
Ĵ s dfe», de 11 a 2 y de 4 » 6 
MIEL áe abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, geneiana, Compra 
dor Valeriano CampeEÍno. Ave 
nirta Falencia'. 1 LEON. 
MECANOGEAFIÁ, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia de Don Juan, 
RELOJERIA Española, venta 
de máquinas de coser Sínger, 
seminuévaa. Calle del Teatro, 
nóm. 2. León. 
APRENDA radio por corres.. 
poudencia ea dos meftea. Rega-
lamos materiales prácticas. Ka 
dio-Enseñanza. Apartado nú-
mero 10.069, Madrid. 
VENDO coche Ford, 8 eilin-
droŝ  »emi-nuevo. Informes: 
Publicidad MEHQ. León.-
DSSEABS matrimonio, dere-
cho cocina o pensión completa. 
Informes: Santiesteban Osso-
rio, 12, 3.° Dcha. , 
SE TÉASPASA k aereditsda' 
peluquería "Josefina** en Bo-
ñar por no poderla atender. In 
formes esta Adminitótración. 
LOCAL amplio propio para al-
macén, arrendaría, Iniormee: 
Teléfono 1603. León. 
OFICIALA de peluquería 
sítase bien impuesta. Razón: 
Publicidad MERQ. 
CEDO 4 SOLARES baratos, 
Ventas de Nava, ai lado de ias 
Escuelas. Informarán: Ramiro 
Balbuena, 11, Entlo, I»qda. 
SE VEiíDB easa barrio San 
Bistebaa, núm. 30, eallc del Ba-
rrio. Para tratar: Marcelino Al 
varez*en la misma. 
COMPRO máquinas para tra-
bajar madera. Dirigirá*: Jesús 
Diéguea. General Vivéa, 7. Pon 
ferrada, 
COMPRO fifma rústica en 
León o provincia; o casa en la 
capital, pago hasta 200.000 pe 
setas. Oferta» a Agapit© Pe-
rreras, Saa Leonardo, 12. Ma-
drid. 
VENTA easa, eaüe Cajpilla, 
nám. 8, Para tratar: José Ro-
drígala, Cuesta Oastañón, 13. 
VENDO dos solares en el 18 de 
Julio. Para tratar: Galle el Ba 
rrio, núm. 35. Barrio San Es-
teban. Francisco Rodríguez. 
•ora! 
SE VENDE coche cuatro rue-
das senii-nuevo, para una ca-
'ballería; Para tratar: Dionisio 
Grajal. Toral de los Guzmanes. 
VENDO dos casas nueva cons-
trucción en las eras de Renue-
va, una eon huerta y horno. 
Para informes en la misma, 
Gonzalo Arnáiz. 
CAFETERA "Omega ,̂ dos por 
tas, se vende. Razón en esta 
Administración. , 
APARATO radio vendo, éemi-
nuevo 6 lámjparas. Razón: Lu-
cio Alvarez. Ardón. 
B E VENDEN cien o más peses 
lanares de todas clases. Verlas 
y tratar: Eustaquio Caballero, 
Villamizar,, 
SU VENDE una máquina agria 
dañadora, semi-nueva, Pablo 
Blanco. Valderas, (León). 
URGE vender coche Citroen 
C, 4, Domingo del Riego. La 
Bañeza, 
MOLINERO se ueeedta para 
molino maquilero en la monta-
ña de León. Preferible excom-
batieute. Indispensable buenas 
referencias. R. Gutiérrez, 
Apartado 86- León. 
MUCHACHA que sepa áe eo-
ciaa se necesita. Bien retribui-
da. Informe» esta Administra-
ción, 
E L TALLER de Zappterfa Por 
tales de Sta, Ana se ha trasla-
dado al Barrio de la Sal, fren-
te a la Azucarera, detrás del 
Bar Bcltrán, 
SE VENDE tma tejera en el 
término de Perra! a 10° me-
tros de la ©arretera, cinco he-
minas de terreno. Para .infor-
mes: Puente Castro. Taller del 
Pooero. . 
SASTRERIA Mareos, se nece-
sitan oficialas. Cervantes, 8. » 
SE VENDE una maqmna de 
aglomerar carbón er. ovoides, 
icapacidad 2.000 tólós !i fira mo-
tor de 15 H.P. Info s: Gre-
gorio del Campo. S^undo iz-
p*zú«. San Sebastián. 
SE TRABAJA eom ôosture y 
medida toda clase calzado, es-
pecialidad botas altas para on 
cial. Zapatería: Ploro'Fernáiv 





















(BASCÜLA ISO kg. fuerzaj 
vende. Para tratar: Carreta 
Asturias. Fielato. 
SE COMPRA perro martfoM 
raza grande, para guardar fftiF53-
ca. Informarán: Santa Ánt.01 
B E G E B E una o dos habita 
nes derecho cocina y cuarto 
baño. Informes en esta Admi f1 
nistraoión. Ies' 
MOTOR gallina cuatw eiHa ^ 
dros véndese. Razón: Ceied» J16̂  
nio Casado. Trabajo del Cert ^ 
cedo. ? 
S I RUEGA a la persona qw ^ a 
recogió un par de jasates d^Jr̂  
piel negra el domingo día 25 A 
en la Sala del Cine Mari, eoi "Je; 
motivo de la Conferencia Mi wto 
S taqailla del m 
ari. par» ^ 
tregarlos a sti dueña f f 
aerradecerá y gratificara. « 
PIA^O marea "GayW . * ^ 
vende. Avenida Primo de » Pa-vera, 31, Eílo. Izqd». ^ ¡ l 
GALLINAS, de raza Ca^» p 
na negra, en tercera ^ ^ veSden por de^cho ^ 
Estación Peeuana tef 0*~ , £ partir del próximo te c 
CASA particular alq^jJJ ^ 
níficas habitacionc». ^ 
esta Administracióü. s ¿ 
CLASES particulares. 
ras Universitaria». J¿ ^ H4 
Matemáticas. F \ * o l S % J 
ral. Goride Guillén, 3' V[7 I» 
FAEIiíAC?IA eomprán» ^ maría ea ^ « ^ ^ - c i ^ J V; ofertas ê ta A d m i r ^ ^ * ^ 
FINCAS SAN W Q ] í ^ t * k ¡ 1 invierta dinero W r ^ l t s 
ma. Depongo can ^ ^ ^ 
tica. Urbana. Teiei" 
Apartado 82. León. ^.^JH^ 
V3Sm>ESS casa cor ^ formes: Ramiro B a l b g ^ l ^ 
mero 16. Pedro F e ^ ^ ^ J 
BUSCO casa mtern* ^ w j ^ domésticos e ^ v T ^ r o • 9 ^ r 
trabaio domiciho uent^ 5 
ra Oí! y < ^ ^ ' ^ 
SS VENDE ca«a ^ v ^ , 
trucción, bueníi renta- g J. 
fonnos. Burgo Nuevo,. 
S r J 
s $5 Se 3 ^ 0 a e l t ó PAGINA 7 
Ovinos 
ulada. 






Antes de cáccr la Faluái-
lenía ya sus rsscmes. Su 
^íritu estaba latente. Se 
Sentía su. ^gada c^o 
£ a r i a e inevitable Nj-
Iae8o «al Ssabía como ti^de üónde 
1 ̂  «coS a a salá». ni quien levanta 
era1' fomL su bandera, y ara los 
? func¡oS me tejían de ser sns enemi 
11113 y en íos ignoraban el necíio DIO-
Jrados A ;̂OQ social que iba a pro-
fI camai lucirse. Pero cuando un día 
director • le\ 29 de octubre del S3-— 
de prow voz ¿e José Antonio ple-
ada Gavil u de angustia y ambicio-
vindai i ŝ saító del Teatro de la 
Cedía al ©mpaverecido 
• wpartiri Habitó español, todos se di-
ifará la^ eron: "ya esta aquí lo que 
f̂den tm. enia qne llegar'', 
ionativos Este acontecimiento ms^ 
ico no hay quien io ignore; 
jero las causas que lo deUr 
Jnarcn j el por qué de sus 
unplías resonancias, sus té-
perensiones y próximas con-
leciiencias ñm menes conocí 
las. En la todavía parva bi-
iliografía en torao del Movi 
liento, abundan las referen 
jas anecdóticas; los relatos 
ilrcunstanciales — históri-
de conferencias, cons 
•Jiracicnes, atentados, crlme 
es, etc., "hechos" eontcm-
©ráneos, en snma; pero se 
caaba de menos el estudio 
leí suceso político revolucio 
fuerza w1™ ^ nacionalsindicalis-
nnrr,J¿, ÍO como fenómeno histórir 
m® o social. La misma "Histo-
lardar tía msaĉ nal documento 
ita Ana í roestros día'? por su exten-
.L:x^ ion y objetividad, que sitúa 
¿ 1 hetor en el justo arran-
p o r J u l i o Fuer te s 
glo X I X en que comLema el 
maquinismo cor» la inven-
ción del vapor, con el que 
"principia—-dicê —ese perío-
do agitado, turbiüsnto y 
próspero que se caracteriza 
por el advfainaiouto de la 
mecánica, por la désaparl. 
ción del artesanado y por 
las primeros luchas clasistas 
en los palenques naciona-
les'*. XJn "hecho combativo" 
se produce ya en España el 
6 de agosto de 1535, cuando, 
las "másas encrespadas" que 
man en Barcelona la fábri-
ca de hilaturas de Bona-
plata... 
Desde este instante, Sui-
Ilén Salaya en su "Historia 
del Sindicalisiao Espaual", 
oon rigurosa disciplina, estu 
dia y' comenta 'le» hechos 
qne paso a paso e inexora-
blemente a través de un si-
glo, nos trajeron a la fecha 
del Glorioso Alzamiento y a 
la c»in.pren£?ión absoluta de 
todas y cada una de las ra,-
zonas de la Falange, que 
son, precisamente, las que 
.hoy nos sitúan ante la rea-
lidad, en,, marcha ya, de la 
revolución naeional-sináiea 
Bsta. , 
A partir de primero de Ju-
lio, se admitirá el envío de 
cintas cinematográficas con des 
tino a la oficina Española de 
Correos de Andorra la Vieja, 
que circularán coa carácter de 
impresos. 
También ha sido autorizada 
dicha oficina para ja prestación 
del servicio de "paquetes de 
muestra", desde la misma fe-
cha. Estog envios se admitirán 
en íag condiciones determina-
das en las instructíoneg del 
servido de Paquetes de Mués, 
tra. de los que Informará, a 
cuantas personas interese, el 
Negociado respectivo (vsatani 
lia d« certificados). 
Las dimensiones que paíyien 
tener son 30 centímetros como 
límite máximo por lado y 10 
centímetros como mínimo, 
Pê o máximo, ao kilo. 
Pueden gravarse con reem-
bolso hasta 250 pesetas o de-
clarar un valor que no exceda 
de dicha cantidad. 
Su franqueo serñ de 1,35 % pe-
setas cualquiera qü« sea s su 
posa 
• •• 
, Hiii¡»iHiitiitiiK"|i*i"i'̂ 'i|"t"t4'4'<"t"9,'t"̂  
josr* z m n Q TBÜSBA 
(Jarganta, nanr y oídos Cl 
rufns de Cuello y Ctibetá 
díco-Interrío de \t eapeciali-
dad de ía Casa de Salud Val-
decilla. Consulta de 11 a 1 7 
de 4 a 6. Ordoño II, 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
Con más público aue ningún se Hevó e»! tercer premio, co-
ló y objetividad, que sitúa día, se continuaron ayer las I pa de! Bar Imperio. 
tiradas de pichón de "La Ve- jr;] cuarto, el simpático tira 
natoria". Más público, por serjdor de Palencia, don Ignacio .e de los hechos percepti 
les, oombatives, (1909: su-
latro ciBafc08 de ê1"̂ a'» semana san 
Celed» ̂ enta de Barcelona, fusila 
, jpi cert- "en1i0 ¿3 Ferrer, "Maura 
' a l" y "Maura no", etc. etc.) 
wwm qtr ̂  ^n de explicar después 
rfaantes *1 Ts&&n suprema del SÍorio 
30-0 día Alzamiento, no abarca, 
Mari, coi11 Calidad, el particular as 
•rencia Mi- ̂  de ia cuestión desdo 
ibilidad * 1 Punto de vista—digamos 
aquilla ico—de la génesis del 
para * Realismo españoL nervio 
cña Q̂ ea Ĵ cr y objetivo -funáamen 
ficarA. ' "-¿f nuestra revolución. 
aveaa'.Jf ^ r cisco Guülén Sai aya 
mo de ^ Jlu!aa T** es flecha cla-
1. heó*-^ , ¿ 611 e! corazón poUllco 
^ Castel* ' ^spañf.—eatudioso de les 
•pa pues* ̂ tecünlentos ' contcn&o. 
f̂ho * r r,603» qne ha vivido. arm¿ 
el día clásico este de San Juan 
y el de San Pdro, para «•s-tas 
p^aebas. 
M. Azcoitia. que se llevó cien-
to cincuenta cartuchos, carga-
dos, de la Unión Española de 
quil» ^ L̂ Jf0110 te victoria del 
¿ 2 
14 S i 
^ tro • 
Buena tarde, aunque, a ra-' Explosivos, 
tos amenazaba una tormentar y don Santiago Muguruza 
quo parecía lejana. } ^ e] qir-nto( regalo de 
En el tiro de prueba toma-jla eanjigería Sabugo. 
r M n S ^ r f f l la! . » ^ , ^ l « n e | g r 
tirada "Copa Osborne", ^ a - , ^ente de la Diput̂ ^^^^ 
lo del representante de esta bernador Ovil en funciona, ca 
casa, uoa Aaioüio ^tónénd^a 
Ramos 
Tiempo de verdadero vera-1 
no, con amenazas de tormén 
ta. por el gran calor que ha 
hecho todoó,estos díaá' Ame-
naza que deseamos no se con 
vierta en realidad, por aquello 
de: Agua de San Juan— 
El ferial de la Corredera i 
presenta un aspecto anima»dísi 
mo. Acaso no haya nunca te-' 
nido lugar en los últimos tiem 
f>oi una feria más "completa" , 
en punto a animación: vende-
dores de todas clases, tendere 
tes mil. charlatanes, y multi-
tud de tratantes de Zaragoza. 
Valencia, Cataluña y Balea-
res, de modo especial, que van 
y vienen por entre los cientos 
de cabezas que se apretujan 
por todos los lados. 
Aquí y allá lâ  gitanas po-
nen la ga<ya nota de sus ira- [ 
jes y pañuelos entre los grises, 
y pardos de la muchedumbre, j 
Es día de tanteé este y por 
lo tanto hay reserva en com-
prar y firmeza para vender. 
Se ve, sin embargo, que los 
precios tiran al alza, a la ten-
dencia elevada de ku ferias an 
teriores. 
En tpda clase de ganados 
han entrado buenos y abun-
dantes ejemnlares. Sólo ha es-
caseado el d" cerda. 
El promedio de las transa-
ciones ha sida regular. A las 
cinco de la tarde se habían j 
despachado doscientas guías. 
El ganado mular de trabajo 
se ha pagader desde dos mil ¡ 
quinientas pesetas a doce mil. 
El caballár <k mil a'mil qui 
nicntas el tipo corriente de' 
c?baIIo pequeño del país a 
cinco mil y hasta ocho mil pe 
setas. 
El ganado asnal coa arreglo 
a lo anterior. 
La feria «k vacuno, floja \ 
con preciew may altos. Vacas 
lecheras, d? dos mi! ba«ta «eii 
mil peseta* cabexa. 
El ganado de cerda tiene 
precios muy altos tambián* 
Los lechales van según clase T 
tamaño de treinta, a cuarenta 
y cinco duros cabeza. Los de 
media ceba, de trescientas a 
quinientas cincuenta pesetas* 
ida Kaciona!* 
i odka l i s f a 
F r e n t e d e 
J u v e n t u d e s 
ORDEN 
Man ana Jueves- se presen-
tarán, a las cuatro en pun» 
tp, U'das las Centurias de Fle-
chas y Cadetes en el cuarul 
d? San Francisco, para dag 
iastruccionaa sobre los, cam,-
pameatoa, * ' 
GAMPAWKXTO^ 
Lá Delegación provincial E U 
gup io» trabají)« p«r» la irts-. 
Lalación del campamento oa 
o! pin!nr«»oo pueblo de L3 
Magdalena. 
Ei «iüo e* mR̂ nCfk*or ©en* 
tando 00a río, arboleda y 
campo «.«pneiofto. 
Soi?K?k»nUi» ratnanvf»* pa-
sarán wintí» dUs> d<* doscansg 
*»» «am'paaawKsio. 
P a t a t o d a c l a s e d e 
i m p i c s o s 
I m p r e n t a 




u , a 
os , días precurso. 
sangrienta " lucha, 
jg. B»^ Jlaiilo, ha buscado la en. 
«ia del problema en aque-
( ^ ^ ¡ J * ̂ os románticos del si-
i ^ . f ^ í i ^ 8 7 1 del Camino, carre 
iG^^it^in! , Pródromo, se vende 
Tomaron parte dieciseis es-
copetas. Era a siete pichones, 
con distancia de veintid^ me- SE'NO¿i>A 
tros. Dos ceros excluían, con ' Pnra la hísrlene de su vivienda 
derecho a iguala. ¡emplee Vd. el mis eficaa in-
La copa, más el cincuenta Seetieida marca 
por ciento de las matrículas, 
fué ganada ñor el joven tira-
dor leonés Enrique Alonso, 
El segundo premio, copa del 
Sindicato de Hoteles, Cafés y 
Bares, más el veinticinco por 
ciento de las matrículas, lo 
obtuvo e] también joven tira-
dor de León Pedro Fernández, 
que ha sido la revelación de 
este torneo. 
D. Néstor Alonso, de León, 
<l*d5S ÍJS ¿ í * ^ : Cencía de Nego-
>f oi*> 1 ^ Santa 
ñas eondieiones. Pa 
e í  de ( 
Nonia. Laón, 
•4' 
o / ê fermedadee de ís 
• R a ^ ^ ^ " * 2 y de 
4* 4"t"l"t"l"t"8"l"S"l' • 'S' • 't* 'í1 'f 't"*̂  ̂  
SOOTEDAB C O M E E A L DS 
HIEEBO.—O. h . — MADRID 
Carpintería metálica, venta, 
ñas? puertas, TÍtriras, etc., etc. 
Fres Jpuestos gratis. Delegadc 
comercial de ventas. D MA. 
NirEL 6. DUCAL. Avenida 
República Argeatiaa, 8S£ASTIA2f BXSKAKDSZ 
MBDiCO.DENTISTA 
(Wíio) 
Avenida de! General Sanjurjo 
Elaboración de BaRnt̂ uúHía fi í núm. 16, 2.* ixquíerda (Al lado 
na Prin-era mar-se eía^^r i... | del Cine Avenida).—Consulta; 
v^W^S"!'̂ !̂ *!' 'I1 '81 'I* 'i* 4"> j"?1 "I' 'I' 
N u e v o D e l e g a d o 
R e g i o n a l 
D. Alb&rto Aníbal Alvarez y 
García de Baejta nos participa 
haber tomado posesión del car 
go de Delegado regional^áel 
Trabajo. 
Pro#m©ridade» ea «a suevo 
oargÁ, 
Relación de les Srct, Maes-
tros interinos •". con expresión 
de lai Esencias que d¿firmpe-
ñan, que deb'rán juíttficar en 
el Improrrogable plazo dr cua 
tro días, a part ir de boy 7 an 
te esta Sección sn condición 
ide cx-cornhanéntcs, con d co 
j rrespondiente certificado expe-
¡dido por la Delegación Provin 
cial dk Ex—combatientes de 
F E T y de laa JON-S, ya que 
en -caso contrario cl día 25 del 
presente mes serán desplaza-
dos de. las Escuelas que 
.desempeñan por tener que ser 
elegidas por ios Alféreces Macs 
tros, sin que puedan después 
reclamar contra su desplaza-
miento. 
Don Arsenío Muñoz de la 
Peña, de Tablada: don Lau-
reano Rodríguez Vázquez, de 
Antoñanes del Valle: don Do 
mingo Fernández de Prado, 
Julio éi& (hsstpt*, tS^ %*• 
a e s t r o s 
de Valdelngnem»; don Julio 
J . Gncdea Bnján, de CorbU 
líos de la Sobarriba; don Sa 
turio Mantilla Suárez. <le Ve; 
ga de Y¿rrz; don Juan Polo 
Holgm'a. de Besan de; don Ce 
'áreo GonzilíTt Perales, de Sa 
Mices del Payuelo; don Ce* 
sar Llamas Castaño, de Santa 
Olaja de ia Acción; don Anto 
ñio Matilla Marcas, de Sobra 
do: don Maximino Valdcrrey-
Pérez, de San Pedro de Coru 
llón; don Higinio Diez Pas» 
cual, de Mornondo. 
Leóa, ai de Junio de 1941V 
X X X 
La Dírecc'ón General de Pri 
mera Enseñanza participa te-
legráñcaroente a ««ta Sección, 
que loa expedientes* de mgrê a 
en el Magisteric ae admitirán 
condicional mente faltos del 
certificado del Dispensarlo An^ 
títu^rcujosc, ei mi* ucirir a 
la terminaciáo msozcei-
miento. 
Lo que a» hace pübíteo para 
genera, eonoeimi«ttí-o d« 
fetene^ados & fi» ^ ^ _ 
dan p la tas - pq. esrpsdk^ieí 
ttwsado áei T^mpe^^ri^ AntP 
é & a r * * * f mr& a medida 
Itfm *&vm.n ttmdo reconocidos 
i T^-n. t i 4* Junio de '04t 
\ A L C F R R A R 
o c u p a d a s p o r l o s a l e a s a i i A l ^ 
r á p i d a m e n b ¡ B 
par tí accide nt^do suele ipcisgo 
? A y e r 
M Jjl̂ f « .íf?; 
D I V I S 
T O T A L M E K T 
Berlín, 24.—(De la redac-
cióa de la Agencia Efe) .— 
Kaunas y. WiMa han sido 
ceiapadas hoy por las fuer-
zas del Eeich y se lia rein-
tegrado a ra puesto el anti. 
g\m comandojite de la ciu-
dad de Kaunas, Bobellis, 
que le desempeñaba cnaado 
en jimio de 1940 entraron 
©3a látuaniá las fnffiisas sou 
viéticas. 
Con arreglo a las órdenes 
que ha dictado, deberán en-
tregar lag armas que poseen 
todos los subditos lituanos, 
reintegrándose a, sus anti-
guos puesto® los funciona-
rios,, de la policía del Esta-
do. Se reorganisará la mili-
cía que en la época citada 
v f̂firfSn,, 24.—-Oficiosameaite se &r»imcia que durante la 
Itoraada de ayer, la aviación alemana destruyó en un aector 
¡relativamente pequeño dal frente, ciea carros de asalto so. 
jwét'-ros. 0 1 . 
pBiííta íihcra no ha ekk> poeibla e^a^leo^ el total de <mr 
ha recibido al Príueipe Kouo-
ye que le informó de los acuer 
dos adoptiadoe por el Consejo 
de ministros. 
Matsuoka ha recibido a los 




Berlín, 24. — L a Agencia 
¡D.N.B. comunica que en un 
kmnto del frente oriental,1 las 
nnidades alemanas, después 
jde haber atravesado la línea 
fronteriza soviética, se en-
frentaron con una división ro 
¡ja. Antes de qu« esta división 
¡pudiera tomar ningúna. me-
jdida de resistenoiai fué pul-
verizada por el fuego de los 
¡alemanes y sus restos disper-
fcados por la aviación . de! 
¡Reich. Las pérdidas a!«ma-
jnas en este combate íueron 
ípaínimas.—Efe. 
I ORAN VICTORIA AEREA 
BeHín, 24.—La D.N.B. co-
f u ñ i c a que las unidades ale-
ímánas han logrado atravesar 
ien el frente oriental una fuer 
üe línea de blocaos, después» 
¡fXe viokmtos combates. 
Por otra parte, loa aviones 
Wemanes han bombardeado 
¡tton gran éxito un aeródromo 
arojo. Los bombarderos del 
Sleich, en su viaje de regre 
iso, fueron sorprendidos por 
[quince "ratas" soviéticos, seis 
Me los cuales se lanzaron al 
¡ataque, mientras los otros 
^evolucionaban en torno a los 
íaparatos alemanes. Pero tres 
Gaviones alemanes que vola-
ban un poco retrasados, sur-
Egieron de pronto, y derriba-
Iron rápidamente, a varios apa 
batos rusos del último mode 
lo. Las averías sufridas por 
Séstos eran de -tal gravedad, 
ique. se vió más de una vez 
bórao se les despegaban las 
áatetó cuando todavía se fn-
teontraban en el aire. E l res-
sto de los atacantes intentó 
krefugiarse en las bases, pero 
jíue-ron perseguidos por los 
roh derríbale a seis "ratas". 
(Efe.) 
E L CA-NADA NO S A B E 
Q U E H A O E E CON LO» 
COMUNISTAS 
8U8LEVACEONES EW j 
LETOMSA Y ESTONIA' Nueva York, 24.—El Gobier 
HelsinskU 24.t-En esta ca-' 110 canadiense se encuentra an 
pital circulan insistentes ru- te ^ problema de no saber qué 
moras de que después de L i - hacer ;con los eomuñistas dete_ 
tuania y Estonia, se ha le- nidos a consecuencia de la an-
vantado contra el régimen co terior actitud de Rusia desde 
munista, Letoniá. Más de cien que eni|pez6 la guerra según 
mil personas armadas han informa la A&sociated' Press, 
ocupado los punios éslralé- Qtro problema lo constituyen 
gicos del pa.s y atacan •en to- lo& .2 m ) finl,andeses residea-
c f o n e r X ^ e , 1 ^ ^ • tes en el Canadá dos terceras 
partes de los cuales consenan 
Efl'TUSSASSVIO ENTRE su nacionalidad de origen.-— 
LOS RUSOS ELAWCOS (Efe).. 
Shanghai, 24.—Treinta mil 
rusos blancos que viven en 
esta ciudad y que son en su 
mayoría miembros de fami-
lias víctimas de lorf roj.os, han 
F I N L A N D I A D E J A DB 
R S G O ^ O C E E A 
POLONIA 
Londres, 24.-—Comunican de 
recibido con tedo entusiasmo Helsinki que el Gobierno de 
las noticias de la guerra a FiniandiaH.h^ dejado de reco. 
Ilus¡a. Los diaros de los ru- • 0 , 7 J r? u. A 
sos blancas publican con ?0™T a .Polonia como Estado 
grandes Ütulanea la noticia (indíípcndiente.—(Efe). , 
de la guerra y comentarios 
en los que expresan la certe-
za de que las fuerzas arma-
das del Ej<e librarán a Rusia 
y a todo el mundo del comu-
nismo. E l diario "Zaris" afir 
ma que la Santa Rusia resur-
girá. Se señala en los centros 
políticos e informativos de 
Shanghai que el Gnbierno de 
Nankin es totalmente antieo-
munista y que el hecho de 
que Rusia se vea obligada a 
suspender toda ayuda ul'erior 
al Gobierno de Ghun^-King, 
representará la desaparioi'ón 
de uno de los más grandes 
obstáculos que se oponían a 
la pacificación de toda la Chi-
na bajo el régimen d» Nan-
kin, colaborador **1 J a p ^ — 
Efe. 
K O N O Y E INFOESSA A L 
EMPEEAJDOSi (Vista de Bagdad c^pifal del 
JCft&ft. %k—SL.„ B i m w r a ^ i aiaeimasdiO con 
'• Lituania .ha recobrado, 
pues, su condición de repú-
blica independiente; gracias 
al ejército alemán, que em 
48 horas ha reintegrado él 
país a J a c<mi,uiáda4 ©uro-
pea. « ' 
Los alesnas <55i fená^rón 
por el ñanco izquierdo de su 
extremo frente a aquellas 
famosas divisiones rápidí.s 
acorazadas que tíe jpués de. 
romper el frente francés por 
Sedán, llegaron a Abbeviila 
y separaron a las fuerzas 
framcesas, inglesas y belgas 
que se b alian ea el norte, 
dsl grueso de todo el ejér-
cito francés. 
E n dirección a Leningra-
do marcha, pues, una parte 
del ejército motorizado ale-
mán, encargado de repetir, 
según parece, la genial ope-
ración que decidió la campa 
ña de Francia. Es por lo tan 
to de/ esperar en el curso de 
esta semana la liberación 
de casi un Estado báltico 
por día y después el oontac-, 
to del grueso de] ejército 
alemán con el ejército fin-
i landás y el cuerpo espedicio 
nario del Reich que comba-
te.al lado de los que demos 
tearoa heroicamente la in-
eficacia del ejércit0 
L e n i z a d o perderá proT. 
este nombre p m r e S 
su antigua d e n o m i i ^ ^ 
San PetQrsburgQ^^1 ^ 
| D E R O O S E V E L T 
Washington, 2 4 . ^ ^ 
velt manifestó hoy4 a 
nodiatas su opinión favorable 
a que los subditos nortcamen 
canos se inscriban en las fue., 
zas ciyil^ que han sido forma 
das para ayudar a la Gran 
pretsna en la reparación de 
los equipes de gii:rra. Exprc-' 
sa Rooscvelt su criterio de que 
Inglaterra tiene necesidad de 
la ayuda de ê tas fufrza* cin 
Ies técnicas, t^to como lot 
médicas y enfermero* que en 
crecido número ya atravesarojí 
el Atlántico. 
Se Ic preguntó sí había apto 
bado el aJistarnicnto de lod 
norteamericanos en el ejércittt 
británico y Roo evclt respoo| 
dio diciendo que "todo boa 




























EstoKoJmo, 24.. Proslgi* «res 
—̂  - - — - y - — 
la IntsnEÍsíma acción aértti 
alemana en Rusia. Según 
noticias recibidas en es** 
cap i ta!, durante los prime-
ros días de guerra han w* 
do destruidos en combate ]f 
en los aeródromos más 
UJQO aviónos soviéticos. 
LA IGLESIA A L E * ^ 
•. m , AL LAPO DEL 
f l^OH 









ÍÍV05 J^ain , C H . — • ,ivo<: 
alemán ha dirigido ™ ^ { 
saje a todos los sacerdotes. ^< 
en el que se d ^ a ^ e8 ^ 
s-uerra contra la u ; a , 
und lucha en pro ^ \ f f f ^ 
nismo del mundo ^ 
los medios' católicos s6 a,̂ |g 
cia que es posible f ' , !»] 
copado dirija un ^ ^ A ^ 
Führer, en el que se » _ 
que la Iglesia Católica au3ÍaP 
na participará con < mo 'en la 








• ^ •««•Tp̂ ea p r ^ Irak, sobre la que Lañaron i - - aviones mg.es^ r 
el boaabardgq de la ciudad á 2U> ga trnte3** 
